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I e n e m i g o 
II c o n t r 
Í T O R 1 A L 
irnos hoy el fondo 
jnericdico <íon uaa esiroía De-
dc íriui'fo. No es menes;ter. 
verso colmado de gallardías 
peras lü unpuao el püebío de 
t v s & r tarde, en . las calles do 
mEid, en honor de los saj-
tos provisionales, que hoy" ju-
la batidera, que hoy prome-
B reconquistar un Imperio pa-
Espaüa. Que hoy prometerán, 
cumpliián mañana, con alc-
febriles en el corazón, 
no es solamente esa solem-
de la jnra ante la enseña de 
atria la que a León cabe el 
o de patrocinar, es. aigo 
«s la sublime satisfacción de 
a los Ejércitos del.Caudi-
orioso e invicto, el homenaje 
estia abniracíón, de nuestra 
tía y de nuestro fervor pa-
pique los sargentos provisio-
nes traen en el día de ma-
la oportunidad de convivir 
ritualmcnío con quienes en 
trentes de combate, luchan, 
I baten y srvb̂ n mcrir por lía-
Una. Grande y Libre. Tilaen 
ptócia del triunfo que on lo î 
Teruel y Castellón se 
lo con plenitudes apo-
^ ' J . Nos tiaen las brisas de 
un mañana próximo. 
' «so el pueblo de León, tiene 
fber de sumarse a este acto 
fbolico con todo el entusiasmo 
Meo quo lleva encendido en 
^Piritu. Esos sargentos pro-
que bey nan de besar 
a,tad y amor la bandera de 
i merecedores del, Ne-
niar, porque son hijos 
'n hijos de la Patria a 
* y sirv en con desln-
n l o s f r e n t 
S e o c u p a r o n 
t o d o s l o s c a s e r í o s 
d e l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e V I I l a f r a n e a d e l C i d 
P A R T E O F I J C I A L D E G U E R R A 
del Cuartel General del Generalís-mo, correspondiente al día de hoy. 
Durante la pasada noche fueron Yechazados contraataques contra algu-
nas de nuestras posiciones más avanzadas en los frentes de Teruel y Cas= 
tellón, sufriendo el enemigo grandes pérdidas. 
E l violento temporal de viento sigue dificultando las operaciftncs, perof;, 
sin embargo, en el frente de Teruel, sector de Corbalán, se han rectifícade* 
nuestra línea a vanguardia, ocupándose y rebasándose todo el macizo. de 
E l Pinar, y derrotándose al enemigo, que ha tenido más de 330 muertos, 
al intentar resistir nuestro avance. i 
En el frente de Castellón, sector de Villafranca del Cid, se han ocupado 
tedes los caseríos de las inmediaciones de dicho pueblo. , . 
En los demás frentes, sin novedades digna de mención. 
Salamanca, 21 de mayo de 1938. Sesundo Año Triunfal, 
s^s» iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiüüünüiüiüiüüiüiiüüüiiüiiiüüiii 
I n d u s t r i a l e s m u l t a d o s 
Por el Gobierno civil se nos hace entrega, para su publicación, de 
[a siguiente nota: 
"Por venta de hilo a un ambulante en cantidad excesiva, el cual 
pretendía llevarlo para la reventa a Valladolid, le ha sido impuestui 
la multa de 5.000 pesetas al industrial de esta capital DON C E S A -
R F O L O B A T O , y decomiso de cien docenas de bobinas kaki, de mü 
yardas, a don Julio Prieto, lat que lian sido destinadas a los talle-
res de Falange Española Tradtcionalista y de las J . O. N. S. para la 
;onfección de equipos militares. 
Por cobrar un precio excesivo por un vestido de nijüo, le ha sido 
impuesta la multa de 2.500 pesetas al Industrial de esta capital, " E L 
GRANO D E ORO", DON E U L O G I O L U I S . 
Por cobrar un excesivo precio en diez metros de cinta, le ha sido 
impuesta la multa de 250 pesetas a! industrial, comercio " L A F L O R " , 
DOÑA C O N S U E L O C l L . 
Al industrial don E U L O G I O T O M E , le ha sido impuesta la mul-




)lo leonés, quo ayer, NI las multas impuestas. por el libres de esos enemigos" dei puc-
has puesto en las ca-* Gobierno civil, ni la llamada re- blo que venderían a España, co-
armo de ta - n o c i ó n cíente de la Cámara de Comercio mo sé vende un kilo de garbanzas 
lados de España, re- a indusíriaícá y comerciantes, 
B deber enfervoriza- sirven para ô l a cesa que para 
ismo, sumándote, sin exacerbar el estímulo de lucro 
l a manifestación po- que atenaza con implacable sevi-
de rer-dir a esos sel- cia, a gentes sin escrúpulos quo 
neo su culto admira- siguen comerciando cen el ham-
..nrás extensivo a '^s bre del pueblo y cen la sangre do 
de Aire, Mar y Tierra los Caídcs. 
^ifo n<l0, ro^resarán' con Lo que so pone de manifiesto, 
1 „ o1 vien. con clarividencia, es la reacción 
i) a _ o í o f i n - España Im- ciudadana de servir con cntusias-
- ' c- ^orTOr de ia mo los designios del Estado. Esa». 
P̂ jĵ  r la qno hallarás una denuncias son el vivo expolíente 
e| j - , Sanaba para tí de l a inclinación popular a no sc-
w d? muchas vidas, guir tolciando que haya gentes 
' ^R -r io ^ desaprensivas que sigan comer-
to-uo ex r a O r d i n a r i O ciando con la sangre y eí dolor 
decretaría n a c i o n a l úc E s P a ñ a . Y hemos de ver to. 
? l ^ H a sido nombrado de- c6m0 a I>eSar dC todo esto' 
hay quien Efí ofrece a ser denun-
ciado, a figurar eu esta lista ne-
gra de los periódicos e incluso a 
marchar atado codo con codo a la 
cárcel antes de d^jar en reposo 
sus instintos criminales de c \ u ^ . 
liar al clienfo. Y ro snb^n tod?.\ia 
nf|p |f) Rev^lorlóii N^widtíR! <;;;"-
uerto dical is ta está por hai-er v (wio *aera, hace OIK» n r>s«^» J . . . . . -. M = nú se -v: ruando la iniciemos no s e r ó n muí. 
er 0 • e estc nô , tas que se imnonT^n. s^rá el 
^ eiocrsdo « t r a o r d i n i - embargo total de su patrimonio 
para que de una vez nos veamos 
I ÜII m recargo abusivo de pre-
Está decidido el Gobierno 
de la España Nacional a de-
fender los intereses de los 
consumidores, entre los que 
abunda un extraordinario 
porcentaje de humildes, y a 
castigar severamente a quie-
nes especulen con la sangre 
de los Caídos 
Hoy será entregado por la 
Exmá. Diputación, a nuestro 
camarada Fernando G. Vé-
lez, el pergamino-título de hi-
jo predilecto de la provincia 
de León. A les militares que 
en el campo de batalla lle-
gan a la augusta concepción 
de héroes, se les prende en 
ei pecho la Laureada. A quie 
nes en la retaguardia mantie-
nen erguido el ideal sublime 
que concibió el Ausente, y la-
boran con tenacidad y entu-
siasmo per la grandeza de la 
Patria, los pueblos le^ con-
ceden ese galardón de predi-
lección, que es una Laureada 
también. PñOA, que vive 
identificado espiritualmente 
con el camarada Vélez, pro-
geniter de nuestro diario na-
cionalsanüicalista, recoge hoy, 
con acendrados fervores cor-
diales, esta distinción que sé 
le hace, y cuantos con leal-
tad damos al periódico, con 
alegría patriótica, el esfucr 
zo de nuestra modesta labor 
cotidiana, sentimos palpitar 
nuestros corazones al ritmo 
ae una identificación absolu-
ta con el de quien nos ha 
marcado una ruta de exalta-
ción revolucionaria, a la que 
dedicaremos los más ardien-
tes afanes de milicia y sa-
crificio. 
L o t e r í a n a c i o n a f 
Burgos, 21.—Los premios mayores 
de la Lotería Nacional,' correspon-
dientes al sorteo celebrado en el día 
de hoy son los siguientes: 
150.000 pesetas al número 17.748, 
Sevilla. 
90.000 pesetas al número 21.528, M á -
laga. 
70.000 pesetas al número 26.519, 
Elizondo. 
40.000 pesetas1 al número 26.317, 
Salas (Oviedo). 
Premiados con 3̂ 000 pesetas: 
39.765, Sevilla; 13J86, San Sebas t i án ; 
4.729, Salamanca; 13.765, M á l ? ^ a ; 
14.280. Málaga ; 26.838, Granada; 
41.220^ Zaragoza; 16.096, Palma de 
Mallorca; 12.813. Bilbao; 14.200, El i 
zondo; 3!,'.467. E l Ferrol; 36.581, A v i -
les; 18.253.-Palma de Mallorca; 40.662. 
Santa Cruz de Tenerife; 23.547. San 
tander; 24.257, Málaga ; 8.768. Bilbao; 
19.172, Burgos; 4.418. L o g r o ñ o ; 8.091, 
Sevilla. 
no de la Secretaria 
Y de las JONS para 
ias de Vizcaya, A l i 
Navarra, el miembro 
a don Juan José Pra 
del joven miembro 
'ca, hijo del mi 
R a d i o L e ó n - O n d a s A z u l e s 
L a v o z d e l a F a l a n g e 
a l s e r v i c i o d e l a E s p a ñ a I m p e r i a l 
El gran acto de hoy será transmitido a las 
calles de Ordoño II, paseo de la Condesa, 
Roma, República Argentina y paseo de la 
Lealtad, por un servicio de altavoces instala-
do al efecto por «Ondas Azules». : : l 
A la vez será retransmitido por nuestra 
Emisora y por Radio Nacional de España, 
cuya retransmisión dará comienzo en ambas 
Emisoras a las once en punto de la mañana. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Pecas veces alcanza la Vida 
una valoración más exacta que 
cuando la Muerte—inmediata, 
avIzcraDíc y actual—está pm* 
vista cerno un trance sin exce-
sos. | 
Ni la obsesión atormentado-
ra de su irremediabiiúldad, ni el 
regusto decadente de la gran 
época romana. Ir a ella senci-
llamente, varonilmente, sin 
aprestos excesivos nj tortura-
doras parvedades. j 
Cuando leía la extensa rela-
ción de tantas minúsculas mi-
serias humanas, ensoberbecí. 
daf5 ante el trance difícil de la 
muerte, quedaba un poco a! 
margen la admiración con que 
el autor subrayaba el gesto y; 
refrenaba mi sarcasmo ante lo 
que me parecía postura de re-
tablillo farandulero. 
Heliogábalo, en medio de suá 
más ecbardes placeres, proyec-
tó matarle .sibaríticamente, 
cuando las cÉrcuristancias a ello 
le obligfíTan; y con el fin de 
que su acabar no (desmintiera 
su vida pasada, mandó cons-
truir una torre suntuosa, cuya 
base estaba cubierta de oro y 
pedrería, para precipitaTse desJ 
de lo alto; ordenó también ha-
cer cuerdas de oro y seda car-
mesí con que estrangularse, y 
forjar una espada de 010 para 
atravesarse con ella; y a&imia-
mo puso veneno en vasos de es-
meralda y topacio para enve-
nenarse, según el género, de 
muerte que quisiera elegir. 
E l Emperador Adriano, or-
denó a su medico que le mar-
cara en una tetiL'a el lugar pre-
ciso en que había do nerirse, 
para que la persona que le ma-
tara supiera dónde había de 
señalar. 
Todo ello acaso no significa-
ra otra cosa que el reblandecí, 
miento del espíritu. Entre l í e . 
íiogábalo y los gladiadores del 
"Mcriture", existe la notable 
diferencia de lo real a lo fin-
gido. 
E l morir bellamente de los 
griegos, no puede significar la 
búsqueda fatigosa de una ele. 
gante línea o de un armónico, 
derrumbe. Morir sin tortura ín-
tima, sin desgenro espiritual. 
Altamente. Límpiamonte. He 
aquí la verdadera difícil belle. 
za. Lo demás es fácil. Giet^óo 
ya advertía: "Morir no quiero, 
mas estar muerto no me im-
porta". Y cuando a César le 
preguntaban qué género de 
muerte prefería, contestaba que 
la menos premeditada y la más 
corta. 
Nuestra hora también posee 
la definición perfecta de la 
gran preocupación humana. 
Más bella que la de la Grecia 
clásica. Más rencilla eme Ta de 
la altiva Roma. Más dora que 
la dp la recia Esparta: 
Muerte, es un acto 'de 
servicio." ^ j 
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! Ayer, al recibir a los informadores de i 
Prensa d presidente de la excelentísima 
Diputación Provincial, cantarada Rai- | 
njundo Rodríguez del Valle, nos rogó 
hiciésemos público que los alcaldes do 
los diferentes partidos judiciales se pre-
sentarán en el Palacio de los Guzmanes 
antes de las diez. 
También nos manifestó que con moti- j 
vo de e / 1 magna concentración de hoy, 
isa le hará entrega a nuestro camaradí j 
Femando G. Vélez, áci pergamino qiv 
le acredita como hijo predilecto de la pro 
vincia. 
N O T A S L O C A L E S 
m m m m m m m m m « w . i m m n m m H M M É M iiimini i imii!" " • n ® m m m m ' 
A l c a m a r a d a F e r n a n d o G . V é l e z s e 
l e e n t r e g a r á h o y | e l ; p e r g a m i n o n o m -
b r á n d o l e h i j o a d o p í i v o d e l a P r o v i n c i a 
Instancias de don Francisco Sanz, don 
Lázaro Alonso, don Ramón Calabozo y 
Y por último nos dijo que había sido ^ n Andrés Viñuela. 
Informe sobré concierto de seguro ck-l 
camión de Obras. 
Proposición del gestor don Cándido 
Alonso. 
Insiancías de don Joaquín Alvarez, 
ordenado el pago de los libramientos que 
a continuación se detallan,- los que pue-
den hacerse efectivos en la Depositaría 
provincial, a partir del 24 del actual, de 
oncea üna de la mañana: 
Martín Castaño, "La Mañana". Casa Jua» GarcIa Fernández, don Anto 
Valdés. Agustín Nogal, Comercial L Pa !lio L™do. don Isaac Martínez don Da. 
llarés. Basurto. Miyar y González, Casa Villaverde. don Baldomcro Lpbato, 
Camilo de Blas. Hijos de J. Crespo. I s i - F r a n c i s c o Presa, don Cipriano Gar 
dro Blanco, Salvador Mi'&án, José Mo da Luben. don Macario V 4*» 
ratiel, Miguel Carbajo, Farmacia Vélez, Fniilio Hurtado. 
RECTIFICANDO 
• En la relación de alojamientos píira 
los sargentos publicadas días pasados, fi-
guraba don Julio Eguiagaray con aloja 
miento para uno, cuando era para cua-
íro, y don Isidro y don José Alfagem 
para uno, cuando era para dos cada uno 
C U M P L I M I E N T O PASCUAL 
M I L I T A R E S 
D E 
Francisco Eguizábal. Electricista de 
León, Amancio Matachana, Baldomcro 
Morales, Andrés Torres, José del Toro, 
Marcos López, Angel Villa, Talleres Fe 
rré, "Diario de León", Carlos García 
Olalla, Bazar Beneitcz. Aguas de León, 
Farmacia Martín Granizo, Antonio Gqn 
zález, Ferretería El Crucero, Hi jo de 
Melchor Martínez e. Industrial Carbo-
nera. 
M U L T A S POR JUGAR A L " P I T E " j Ayer terminó en la iglesia de los Ca 
Por la Alcaldía han sido imouestaJ^11110'3-el c"mPIiniient0 Pascual Jel R 
por jugar al "pite" sqs hijos, multas a simicnt0 de Bur°OSl cn la parte de guar-
los señores siguientes: |mciÓ11 que queda en esta Plaza-
Dé cinso pesetas a Constantino Fer- i Mu-V s a í i s f ^ o S l ^ n quedado de to-
nández. Bernabé Huertas y Paulina Ro- dos .los actos alebrados, coma nos han 
dríguez j manifestado, entre otros, los padres ca-
Otras cinco pesetas por abandonar el piIchinC)s y cI capeIIán del ReSÍmiento. 
carro en la vía páblica a Claudio Arias. don NicoIás Alonso' ^ PrePararon al 
De 25 pesetas, por vender el pan en Personal-
cuévanos,.a viuda de Mariano Sánchez E1 Primero en acercarse a la Sagrad? 
y a Olegario González. -jMesa fuá el comandante jefe señor Mü 
De la misma cantidad, a los vecinos lcro' con loda la ĉiairáad. 
He Puente de Castro Bonifacio Gutiérrez El1 Sail Marc0s' ^ d5sn" suboficial je-
y Manuel Barrios, por transportar mate /e dé los soIdados dcl destacamento do 
ríales para construecón por la vía públi-, Mignel Frai,e' también el primero par:-
ca sin haber abonado la correspondiente i:ir_ e'cmP!o ^ fe a subordinados 
matrícula. 
A U X I L I O PRO POBLACIONES 
QUE SE V A Y A N L I B E R A N D O 
Cantidades ingresadas en el 
Herrero : 
Suma anterior, pesetas nj.203,26. 
Ayuntamiento de Pola de Cordón, 
600; ídem de Villares de Orbigo, 501; 
Enhorabena a todos 
B E S A L A M A N O S DE G R A T I T U D 
El señor presidente de la Diputación 
Banco ^a recibido los siguientes besalamanos: 
" E l ministro de Justicia B L M al ilu,-
trísimo señor presidente de la ecclentísi-
ma. Dputación provincial de León y si 
complace en "testimoniarle su agradecí-
don Benito Marcos, de Algadefe, por gi- miento por la felicitación que le ha diri-
ro postal, 30; Ayuntamiento de Bercta- 2Ído con motivo de la publicación del D 
nos Real Camino, n o ; Junta Vecinal de creto de 3 del actual, restableciendo en 
Codornillos, 56,80; Ayuntamiento de nuestra Patria la españolísima Compa-
Santa María del Páramo, 7T3.35; ídem 5 » de Jesús.— El conde d e Rodezno 
de Congosto, 2S0; ídem de Villanuejida, ap'rovecha esta ocasión para expresar h 
50: don Ramiro Fernández González, usted el testimonio de su más distinguid 
680; don Santiago Fernández, 50; Ayun- consideración.—Vitoria, a 14 de "maye 
tamiento de Boñar, 2.729,50: Sociedad de 1938—II Año Triunfal". 
Española de Talcos, 1.000: Ayuntamien-
to de Peranzanes, 300; Pueblo de Mei-
zara. 38,10. 
Total recaudado hasta el día de hoy, 
pesetas 125.342.01. 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N 
Orden del día para la sesión que se 
celebrará mañana, a las- siete 
tarde: 
Estado de fondos. " 
Pagos. 
" E l coronel secretario militar y parti-
cular de S E el Jfe del Estado y uene-
ralísimo del Ejército Español, saluda a 
seor presidente de la Diputación Pro 
vincial de León, y en nombre de su S E 
el Generalísimo agradece su felicitación 
de la por el restablecimiento en España de L 
O-mpañía de Jesús, enviándole su sa-
ludo, que hace extensivo a todos los com-
Franco Salgado Araujoaprovccha gus- RELACIO N D E D O N T I V O S R E C I -
oso esta ocasión para ofrecer a usted el BIDOS E N L A DELEGACION PRO 
estimonio de su consderación más dis-
inguida.—Burgos, 14 de mayo de 1938. 
— I I Año Trinfal". 
P I D E N -UNOS PRISMATICOS 
Tres falangistas de la Cuarta Bande-
ra de León, -que con tanto eroismo luchan 
m el frente de Teruel, nos ruegan lia-, 
nemos la atención de alguna persona pa-
.riótica, por si tuviera unos prismáticos 
¡ue les facilitase para las necesidades de 
'a campaña. • 
Deseamos sean complacidos. 
Las señas son:-Estafeta número. 16. 
Zuarta Bandera de León, Cuarta Centu-
ria, a Esteban Fc-rrero. 
V I N C I A L DE FRENTES Y HOSPI-
T A L E S 
En metálico 
Don Antonio Matilla, 15 pesetas. 
Don Adolfo Baños, de León, l . 
Don Rai.mundo R del Valle, 250 
Obreros de la mina de don Juan Fer- lugar ^ Pásente número. E 
nández, de Viñayo. 18. 
Vecinos del pueblo de Armellada, 211 
Total, 485 pesetas. 
cinos del pueblo de Gho: 
cántaros de vino; var 
blo de Meicera, 27 
to; Casa Romero, de 
bigo, 12 botellas de coi 
pueblo de Armellada, g 
huevos, 200 kilos de a!ab: 
de ojén, una botella dejere 
Has dé 0,8o. .una camina ', 
DONATIVOS DEL ( 
CORREOS PRO • 
MOLA 
" Por iniciativa ¿el z¿z: • 
cipal de Correos, de León,7 
afecto al msimo ha roe, | 
forentes oficinas de;;-
Principal la cantidad de pes-̂  
que haremos f¡ffurar , 
lista de donativos quepij 
Estaeta de Villabüno, t ^ j 
idem de Astorga, 30; Ídem de 
ca del Bicro, 167,25; dcmdel 
En especies vanas 
Hermanas Cubría, de León, tres pa-
quetesde tabaco; Jefatura Local de FET 
de la Magdalena, 900 huevos, siete cho- ram0) ¡3. ¡dcm dc ̂  
rios un trozo de carne salada; varios ve idem ác Saha.^ún, 28,75: 
56; idem de Riaño, 74,25; idee ^ ' 
bibre, 52; idem de Valv::::: B»̂ '-'" 
Juan, 30,50; idem Santa 
~ Ord 
!CtO 
v-v-v-w^ -v -v x -v 
Neumáticos - Lubrificantes 
Bicicletas - Recauchutado -
Accesorios 
Eiectricidad 
C A S A V A L D E S , C . L . 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
L E O N 
silla de las Muías. 12,50; idea 
J manín, 11." 
* El cartero de Torneros rtai 
j pueblo la cantidad dé : 
J j El • cartero dcYillrnnrco M 
el pueblo la cantidad' dc 31 pes 
Recaudado cn León, 159 fQ 
Estafe'a de la Bañeza, 24 K 
Total, 920.05 pesetas. : 
TELEGRAMAS DÉ 
Por no' hallar a los deíür: 
hallan detenidos en esta-ciidi 
guientes telegramas:' ; ¿i 3j 
De Almunia, para Patrocini 
sin señas. 
De Vallado!id. para ?rm 
pósito Máquinas Norte. • 
De Avila, para María G'/.t 
fono 1319. 
De Ferrol, para Celeaom>u 
seo Canalejas, 3. 
IIilIIIIIIIIII¡l!l!IIII!i!!liiliIIIlI!l"!!!!!,!!̂  
huespetie. 





i el medio 
: BdaPge , 
IDfia del T 
s de folla 





ría la estat 






P i d a u s t e d e n t o d o s 
¡ o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U Í L A N É G R A 
L E O N Teléfono 1629 
rf5 ponentes de esa Corporación.—Prandsc 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Q e s l l o n a ' l a v e n t a de M c t ( rat t o d o s t i p o » . 
T r a n s f c r r r . a d o r e s , A í t a r n a d c e i y e n g e n e r a l t o 
d o l o . r d l a c l o r a d o a i la E ' e c l r l c l d a d i n d u s t r i a l . 
T O H i 
m a i m i m i i i i t n n i i n i i i i i i i n i i i i i i i i t i i i i M i i i i i i i i i i i i i i m t i i r v 
7 a lereafde E s p e c i e l l d a d e » E l é d r l o a e 
F f a c t r l d a d d e i A u t o m ó v i l e I n d u s t r i a l 
B o b l n a j e a e n g e n e r a l . E s t a c i ó n a u t o -
r i z a d » de la B a t e r í a O X Í V O L . 
t I É S f f l L 1 4 . 6 7 A l c á z a r de T o l e d o , t 6 
DomJcUlo , H O ' . L E o N . 
\ J V h 
T u r n o ó e H ^ 
8 de la noche a 9 de De  i 9 
Barthe. PlatPría^ 
De 9 de la mañana a * f 
SR. ESCUDERO. Ca"e 
SR. ARIENZA. 'cal lé^ 
imHiiimiiinmiiiiiiiiiHHHÛW 
L o c i ó n Pe 
c u ^ la casp3 
iiiiiiiiiiimiiimiiiMii 'iiiiii""" 
We, hizo c 




^ y de lp 
«•njnnto c 
t**̂ 7 se a 
[sonalid.-
K tí E 
aira 
^ 1 ; 
• s«ñor 
Teíéfc no 
9 l EjQ u s e 
El PHimER 
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| C O N T R A E L O I D I U M 
| E m p l e e P E R M A N Q A N A T H O L 
I L A B O R A T O R I O V I T I C O L A ^ D E L A R I O J A 







mero, de E - , 
'Has de c 
Amellada, ¿ £ 
kúo* ¿e al-obias, 
botella de ^ 
.una carai>av.¿: 
OS DEL | 
PRO MOV:' 
MOLA 
uva del adminV. 
rreos, de León, 6, 
:mo Ira recatKiak, 
:inas <fcper.r;r:..t;, 
cantidad de p«a 
s figurar ts}. 
tivos que publicaa-j 
asente nútaero. 
107,25; dem de h 
Riañó; 74,25; ideo 
ieni de Vaicnria 
ídem Santa Mai 
dcm de Vcgudl 
la-rún,'sS^; idea 
P R O A Domingo 22 de mayo de 1938 " 
l e g a d a d e l o s s a r g e n t o s 
p r o v i s i o n a l e s 
PREPARATIVOS gieron, les fueron repartidas las tarje-
tas de ab}amiento y se marcharon a 
I^ón era ayer júbilo de bienve- sus reSpectivas casas a que habían sido 
olgaduras que ostentaban loá destinados. 
j muchedumbre que se din- j y con ellos se esparció la alegría por 
Cnecto q-'.e había de recorrer la la c¡udad 
ÍL-rrr.ada por los snr 
misionales,. que por unas ho-
EI pueblo empezó a fraternizar con 
ellos y aquí no son forasteros. Son unos 
ŝ rán ya inolvidables y merece jjnenos amigos, unos hermanos cuya"'es 
¿raía fecha en León, van a ser tancia deseamos sea lo más grata posi-
huéspedes, .el cierre del comer 
1, eran alegres vísperas de 
ue, firmes y valientes, reno 
- r e a de heroismo y sacrifi-
bizarros que ostenta-
jalones con orgullo le-
ir haberlos conquistado en bue 
«ser de los primeros que en an 
gtovación salvadora de Espa-
m con ánimo intrépido a 
ble. 
r. 
fle de Ordoño I I presentaba ani 
cto y hacían bonito efec-
is de los focos de ilumi-
las con la bandera nació 
¡dio y a los lados la roji-
ige y la blanca con el aspa 
U N CONCIERTO 
A las siete, dió un concierto en la Pía 
za de San Marcelo, la notable banda 
leí Regimentó de Flandes, Una página 
le arle musical que aplaudió el numero-
so público allí congregado. La agrupa-
ción artística es verdaderamente notable. 
OPTIMISMO Y C O N F I A N Z A 
idád de 3 1 ; 
León, i'o 




para María GU'J 
rara Celedonia 
3. , . 
¡liimiiRin^ 
d e F a r m í 
noche i 9 del» 
pe o n 
l a ca?P3a 
u n 
Entre los sargentos los hay de toda 
España, y de toda clase dê  Infantería: 
falangistas, requetés, regulares, legiona-
rios, etc, en una hermandad y unidad 
patriótica muy interesante. 
Dentro del •distintivo de cada Cuerpo, 
pna del Requetc, aparte de l a s ! u n U1)¡f0rme cas¡ idéntico y 
5 de follaje que rodeaban cada vicnen bien equipados, dando una grata 
y de las banderitas que lban j s o n s ^ n de optimismo, de organización 
0'n y de confianza. De confianza, sobre to-
WÍOM de Guzmán se daban los do porque son muchos ios qUe lucen 
un galón, o más, de heridos, en sus bra 
zos. 
al gran altar levantado 
muy alto, de tal forma 
ía la estatuta de don Alonso, el 
tenía ya una hermosa perspec 
¡ente de la estación estaba ador 
lo con gallardeíes que sostenían 
era nacional y con guirnaldas de 
LLEGA EL TREN 
«actitud verdaderamente ,militar, 
w, hizo el fren especial en qua 
18 «argento? expedicionáribs, su 
01 fl andén. 
momento de gran vibración, 
^ aplausos, vivas, etc. de Ion 
^ T de los que esperaban forma 
•"•Ucnto de vistosa emoción pa 
EL R E C I B I M I E N T O 
Como se esperaba, y deseaba nuestro 
alcalde, el camarada G. Regueral, alma 
do esto, el recibimiento fué cariñosísimo. 
¡ j Como lo merecen!! 
Al salir de la estación, los empleados 
de la Compañía del Norte les dieron b 
bienvenida con un precioso arco adorna 
do con letreros, banderas ce países ami 
gos, escudos, etc. Junto al puente colé 
bjiti que mucha eente confiada''carc>n otro Io5 ferroviarios con la salu* 
iwiwiio retraso, fué ella la que tación: bienvenidas y un-.¡Viva Espa-
ña 1 
El público, apenas sonó el toque de 
marcha, empezó a aplaudir y vitorear, 
sucediéndose estas manifestaciones en to 
do el trayecto. 
En Santo Domngo, era una muralla 
de gente la que había en las aceras Delan 
*e de la tribuna, donde se colocaron la-
autoridades, se colocaron las tres bande-
ras: Nacional, Falange y Requeté, ante 
las que desfilaron marcialmente estos 
uievos sargentos que serán por dos días 
nuestros huéspedes. 
.. «df* ^ se apeó el digno director 
mana"8 a ^ " 
JDERO. ( 
^ZA . ' -na» 
ifimmi"» 
de Sren tos de Vito-
Mwwnex, c\ r tnl fué saludado 




^ el Exrmo señor Goberna-
- alfaide de la canital. se-
^ " ^ l ; el presidente de la 
señor Rodríguez de Valle; 
^ ' a r . señor Alvarez; el co 
"ecimiento di» Brr'-oc. sa 
Hp^ore? provinciales, con-
2 151 como el inspector 
?f '̂ortc. señor p. Conijedo. 
1 estaoa". e' Jefe Pro\-incial 
el de la Milíria. teni'-Ti 
de Roda; el Jefe Local, 
caraos cuya lista «<*-
tf t 
j . " ^ i c s de la guarnición 
gt. 05 »ranros de servicio. . 
'r Oriló-lez presentó al 
^ señor Mes^to. al co-
y ' ' ^ñer Lanrido y al res 
r oSctaJes lieírados Son 
L ,ru,rutores 
f!, A- •-"onarios suman 
nombres, en núme-
1 rv.; U c11 ; venía la bamh 
j ^ ^ ^ u n i e n t o de Flandes. 
' t i ^ " ^ ' c a l , dirigida por 
Lafue-.te. Traen algn 
e B^r^*16 ro ticne la del Re 
l̂a^A 5 'a sección de tam 
V * » a'ar;r:idos como lo= 
0,08 banderas de la 
s ntos fué hecho a 
^ ' ' í ^ . co'írada a estilo 
^ ^ J U 0 5 " ( l e c i r ' e 
" ! C;d. a dor.de se diri 
''iMmm n̂imniiiiiiiiiinmimniiimiiiiiiuiiiiiiiinnnii 
C o m i e n z a l a o c u p a 
c i ó n m i t i t a r d e P a -
l e s t i n a 
Jemsalén, 20.—Las tropas in-
glesas empezaron hoy la ocupa-
ción» militar de gran parte dt 
Palestina. 
Se espera así poner término a 
ios manejos de los sublevados 
mediante nua distribución gene 
ral de las fuerzas de policía, qm 
son alojadas semipermaneuíemei 
te en todos los pueblos de Sama 
ria, Galilea y otros, para ímpedh 
que los rebeldes reciban refuer 
zes. 
E l r e a r m e d e L a s . t r 0 P a s Q u e a c a u d i l l a e l g e n e r a l 
P o r t u g a l 
Lisboa. -ül estricto significado 
de lo.que Portugal, pueuio pací- Méjico, 20.—El Presidente Car 
fico, pero 110 pacifista, viene rea- donas ha denunciado pública-
lizando y en ritmo condnuo y mente un complot revolucionario 
acelerado, en el sentido de la va-|para derribar al Gobierno, 
lorización material de sus fuerzas! 
C e d i t l o , a v a n z a n p o r v a r i o s s e c t o r e s 
c o r t a n d o l a s c o m u n i c a c i o n e s 
E l avance de los "cedillistas"' 
continúa igualmente ^por otros 
sectores, habiendo, quedado cor-
tadas las lir.cas telefónicas y te-
de tierra, mar y aire, está bienj 
explícito cu las palabras del Jefe 
del Gobierno en .su discurso, al 
clausurarse la Asamblea Nacio-
nal y terminar .el actual período 
legislativo, cuando dice: 
" Y o sé que también la razón 
tiene su fuerza*; en otras pala-, 
bras, es también una realidad; el 
mayor empéño de los que se dis-
ponen a recurrir a las armas es 
demostrar, y con esto le prestan 
homenaje, que lo hacen en deíen 
sá de sus derechos. Pero, nadie 
duda de que esa fuerza no basta 
7 que los que desearíamos vivir 
en paz y seguridad de nuestros 
derechos tendremos que lamentar 
toda la política indiferente a las 
imposiciones del derecho y despro 
vjtetft de un ideal superior de jus-
ticia—lamentar y, de armonía) 
con las realidades, precavemos 
también—, es este el sentido de 
nuestro rearme. . . " 
Portugal se rearma, pues, úni-
ca y exclusivamente para preca-
verse coutra los que ' intentaren 
lesionar sus indiscutibles y jus 
tos -derechos, porque su polííicí 
3xterna es, conforme también fui 
lieho per el doctor Oliveira 
lazar, y la que coincide con loi 
verdaderos intereses de la nación 
la de no envolverse, en lo posi-
ble, en los desórdenes europeos 
en mantener la amistad peninsu-
lar y en desarrollar las pcsibili 
dades de poderío atlántico, na 
cieudo de esto últrno fá niiianzj 
inglesa y la amistnd y poderosa: 
ligaciones con el Brasil. - adema: 
del imperativo de su descubrí 
miento y de su civilización. 
Muere repentinamente 
en los funerales de la 
duquesa de Dato 
San Sebastián, 'i-l.-Durante lo: 
funerales que se celebraren er 
San Sebastián por el alma de la 
duquesa de Dato, .récientementc 
fallecida, y al que acudieron nu 
raerosas personalidades!, falIéCÍó 
repentinamente un caballero, re 
cieritemente llegado de Madrid, 
cuyó nombre hay que omitir pir 
que el resto de su familia, muy 
distinguida y conocida, se'encuen 
tra todavía en la zona roja. 
Suscripción pro-monu 
mentó al ¡lustre general 
Mola 
Lista de donativos recibidos en nueá 
tra Administración hasta ayer noche co 
mo aportación al Monumento al Gene-
ral Mola: 
Suma anterior, 3.702,45 pesetas 
Suscripción iniciada por el Adminis-
trador de Correos, 929,95 pesetas 
Suma y sigue, 4.632,40 pesetas 
También .se ha anunciado que I legráficar 
el general Cecilio ha sido despo- í E l "Uiuversa! Gráfico" de-esta 
seído de todo mando militar por | mañana, asegura que Cárdena* 
h'V: conversado secretamente coj^ 
Codillo, para poner fin a las hos-
tilidades. Anoche una sección d© 
transm^ÍDnes y varias batería* 
antiaéreas salieron con dirección 
a San Luis. 
Las últimas noticias afirman 
que el general Cedillo ha marcha-
do a Laredo en aeroplano. ij 
C E D I L L O A T E X A S | 
Nueva Yorl:, 21.—Noticias de 
Texas anunch.n qr.a el general 
Cedillo ha maíchado de San Luis 
con dirección a aquel país, pero 
todavía no se sabe que haya, lle-
gado. • 
E L EMBAJADOR I N G L E S | 
ABANDONA MEJICO \ 
Méjico, 21.—El ministro de In-
glaterra, llamado por su país a 
cDnsecuenpiá de la ruptura de rev. 
lac\ones diplomáticas entre Méji-
co e Inglaterra, ha marchado 
ayer con dii écciiu a Nueva York, 
i - NOTICIA DESMENTIDA 
• Méjico, 21.— En una nota ofi-* . 
cio;?a se desmiente que el Presi-
¿chté Cardeñas se haya entrevis-
tado o vaya a entrevistarse cori 
el peneml Qcdiiló c:í la hacienda 
de Lan Palomas. I 
haber dado comienzo a las hosti-
lidades que desde hace días se 
esperaban. (D. R. V.) 
NO S E A T R E V E N . A E N T R A R 
E N SAN L U I S 
San Luis de Potosí, 20.—Los 
10.000 federales, que ha concen-
trado el presidente Cárdenas, re-
corren todos los alredeoores ae 
la ciudad d* San Luis, pero no so 
atreven a entrar en ella, porque 
las fuerzas agrarias del general 
Cedillo están armadas hasta los 
dientes. 
E l general Cedillo se ha puestu 
enfermo esta tarde y ha marcha-
do a su finca de Las Palomas. Per 
el contrario, el jefe del ejército 
federal sé encuentra alojado en 
un tren especial blindado, para el 
que todas las precauciones son po 
cas. (D. R. V.) 
AVANCE D E LOS 
C E D I L L I S T A S 
Méjico, 21—Les diarlos de hoy, 
sábado, publican noticias del mi-
listerio de Defensa Nacional, 
dando cuenta de que las tropas 
del general Cedillo han logrado 
ortar la línea férrea entre Río 
Verde y San Luis de Tampico. 
MiMMMiMiiinianiiiinmiiantnmiiii iiniiinintniiiiiiMniMiiiiitiiiiiariiitinnMniiKiMiinutiiMttiiniMinimiiiiiiUH 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L I N E A 
Setvieio tara hoy, dio veintidós de mayj 
Los camaradas perteneríentes a la 
Tercera Falange de la Segunda Centu-
ria, se presentarán a las 22,30 de hoy, en 
en el Cuartelillo, dispuestos para prestar 
servicio 
SERVICIO D I U R N O -
día de la mañana sin excusa ni pretex-
to alguno, quedando exceptuados única-
mer.le los que se hallen prestando servf 
cío. - • . . ; 
La falta de asistencia será sanciona 
da. . • 
j Por Dios, Espr.ña y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. U 
I León, 2í de mayo de 193S—Segundoi 
Los camaradas pertenecientes al Gru- Año Triunfal—El Jefe de Bandera 
po Primero, se presentarán en el Cuar-
l ' A r r i b í i E s p s ñ a l 
R A D I O 
R o r s r a c í o n o s g a r a n t i z a d 13 
R A D I O E L B C T R A 
R f i m ó n y C a j a l , 5 - T e l . 14. »n 
telillo a las 20 horas del dia de hoy, pa 
ra nombrarles servicio 
Servicio para el dia veintitrés de mayu 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de la Tercera Centu-
ria, se presentarán a las 22,30 de hoy, en 
en el Cuartelillo, dispuestos para prestar 
servicio ' 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Gru-
po Segundo, se presentarán en el Cuar Superproducción UFA de su íamoso k( 
telillo a las 20 horas del dia de hoy, pa te "Simpatía por España" J 
\ VALS R E A L 
Y el precioso dibujo en colores de M i ó 
key Mousse, por Walt Disney . é 
I 
C A R T E L E R A 
d e e s p e c t á c u l o s 
DOMINGO. 22 DE M A Y O DE 1933 
E A T R O A L F A Q E M B 
A las cuatro, a .las siete y media y a las 
diez y media 4 
ra nombrarles servicio 
ORDEN 
Todos los camaradas pertenecientes a 
C3ta Segunda Línea, se presentarán en 
el Cuartelillo, debidamente un:formados 
hoy. domingo, día 29, a las nueve y me 
C E R V E Z A S 
I m 
S I N R I V A L • 
V e n t a s p a r a L e ó n , F a l e n c i a y A s t i r a s 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
A p a r t a d o 7 7 
S e i m p o n e p o r s u c a l i d a d 
T e i é f o n o 1 3 9 5 
R8 
O f i c i n a : A d a . A l v a r o L ó p e z , 2 3 
X J O H T 
L A OPERA DE M I C K E Y 
Mañana, la producción de aventura y, 
emoción: j . ' 
L A V E N G A N Z A DEL M A R V 
TEATRO PRINCIPAL 
A las cuatro, i las siete y media y ^ 
las diez y media - ( 
Ultima y única pel'cula de esta tempori 
da de Shirley Temple (la muñeca dc| 
mundo). 
POBRE N I Ñ A RICA * ] 
Un superfilm de la 20 Century FOX. I 
C F N E M A A Z U L 
A las cuatro y siete y media Í i | M W 
¡¡Programa ÜFA de estreno!! 
La película del famoso lote "Simpatía 
por España" : : f 
VALS REAL 
Por Wil ly Forts y Carola Honn 
^ Como complemento del programa, la pg 
líenla cómica del célebre Pamplinas: ; 
ESCAPA CONMIGO -T 
Página 4 
Dcmingó 22 de in|ayo de 1938 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s e n 
C h e c o e s l o v a q u i a s e d e s a r r o l l a -
r á n h o y s o b r e u n t r á g i c o y s a n -
g r i e n t o e p i s o d i o 
s u d e t t e s m u e r t o s c u a n d o s e d i s p o n í a n 
a a t r a v e s a r l a f r o n t e r a 
Aesla bestial explotación de la mujer 
la denominan los rojos cursillos para la ' 
reforma agraria Las mujeres que tra-
bajan en las faenas' del campo, tendrán 
que cerner por su cuenta y la recolec-
ción ha de ser entregada íntegramente a 
las cooperativas colectivizadas, que ha-
rán llegar los preductos agrícolas al go 
bierno, que es el única que puede dispo 
ner de ellas. 
REGRESAN 
D o s 
N I Ñ O S 
DOS 
R E P A T R I A -
consideran totalmente íal 
I Paris 2 i -Un importante suceso, ce.: Los periódicos alemanes insisten en mores, que se 
rrido en !á frontera checo-alemana, ha que la actitud de Checoeslovaquia puede sos.-DRV. 
producido en esta capital una impresión acarrear gravísimas consecuencias para INGLATERRA, A L MARGEN 
pesimistai sobre el ambiente en que ha Europa. >•!'I bUtlO 
brán de desenvolverse mañana las elec- REGRESO PRECIPITADO DE 
clones municipales. • :S.í l | LORD H A L I F A X 
Cuando dos sudettes se disponían a 
atravesar la frontera por Cheb (Extremo Londres, 2i.-Lord Ilalifax, . que se 
San Sebastián, 21—Ayer llegó a Es-
paña procedente de Inglaterra, una nue 
va expedición de niños repatriados, de 
los que evacuaron al extranjero los ro-
jos. 
I, En el puente internacional de Irún fue 
Londres, 21.—La situación de Checoes ron esperados por el Delegado Extra-
lovaquia, preocupa demasiado a Ingla- ordinario de Protección a Menores, da-
terra, aun más en estos momentos en mas enfermeras de la Cruz Roja de 
que su panorama ha empeorado notable- j r ¿n y ]03 funcionarios de la Protec-
ción a Menores 
dental de Checoestovaquia), tripulan encontraba en Oxord, donde pensaba per Las conversac¡oneS de los círculos po Después de almorzar en un hotel de 
/do una motocicleta, algunos guardas Ira manecer hoy y mañana, ha regresado in ^ diplomáticos, giran sobre el Irúnj acompañados por las damas de 
taron de detenerlos, pero inútilmente, mediatamente a esta capital y ha traba- ni;smo tema La prCnsa también dedica ia Cruz Rojaj fueron trasladados a Bi l -
porque el vehículo pasó ante ellos a'gran jdo durante toda la tarde en su despa- gran espac¡0 ai c¡tado asunto y aseguran ba0( entregándoles a las familias, que pre 
velocidad. Entonces los guardas dispa- cho, evacuando numerosas consultas con quc Illglaterra permanecerá al margen víamente habían sido avisadas de la lie 
raron sobre los que huían, matándoles. 
Después de este hecho, que puede re-
putarse como sensacional, en honor a las 
circunstancias, la atmósfera del Quai 
'd' Orsai es de confusión y alarma, aun 
que se desmiente semioficialmente que 
el gobierno de Praga haya recibido ulti-
mátum alguno. I ^ í l ^ i^SMff 
De nuevo se ha celebrado esta mañana 
una conferencia en el Wilhcmstrasse en 
íre Von Ribbentrop y el embajador in 





motivo de los acontecimientos de Checoes ca caso de un confHct0| según declaró gada dc ios n\ños 
lovaquia. . Mr. Chamberlain en 24 de marzo último. 
GRAN I N Q U I E T U D 1 v j I N V I T A C I O N A L A C A L M A 
Roma, 21.—Refiriéndose a los inci- ' Praga, 21—Antes de salir de viaje,  
dentes ocurridos en Chccoeslovaquiá, el Presidente Benncs ha pronunciado un 
"Giornale d' Italia" hace resaltar qufe es discurso por radio, que no ha sido otra 
tos incidentes dan lugar a gran inquie- cosa que una invitación a conservar Ja 
tud, teniendo en cuenta las próximas elec calma. r :_j -' 
clones municipales. j Ua dicho, entre otras cosas, que Chc-
Se atribuye gran importancia a la no coeslovaquia no está sola en el mundo, 
ticia de la Agencia Reuter sobre concen En cambio, consideró que ep la actua:i Ha que sepan despertar al espec 
i d é l o s ;rac¡bnes de t r ^ iunt0 a la frontcra da(1 se vivea mómentos por tan tes y 
sudettes es complicado, porque la excí Remana. i ^ i \* N f g V H W ^£cendc:ltaIes historia del pa.s. 
taciún en Checoeslovaquia no cesa des El corresponsal en Londres de este pe Hay que conservar la sangre fna. d^o. 




"POBRE NIÑA RICA" 
Pocas figuras hay en la panta-
mente desde los incidentes acaecidos 
ayer. 
Se insiste de nuevo que la movilización 
do tropas alemanas no tiene carácter po 
lítico y si única y exclusivamente a las 
maniobras que anualmente tienen lugar 
en primavera. 
Mr. Henderson salió de entrevistarse 
con Vori Ribbertnop a las 12,30 de la 
mañana,—DRV. 
r N O H U B O U L T I M A T U M 
1 Praga, 21.—Una censura rigurosa ha 
cías alarmantes circulan por todo el país. 
El gobierno se ha apresurado a des-
mentir por la radio que se haya recibí 
do ultmátum alguno de Alemania. 
Por las calles de Praga circulan n«mc 
rosos soldados y guardias armados y 
fuerzas motorizadas, todos protegidos 
con caretas antigás. Se dice gue la mo-
vilización de reservistas decretada por el 
gobierno, no tiene validez alguna sin el 
asentimiento del Parlamento. 
El envío de elementos al país dc los 
sudettes no ha impresionado en los me 
dios alemanes, porque éstos guardarán se 
renidad.—DRV. 
-j A L I S T A M I E N T O U R G E N T E 
Praga, 21.—Por uña comunicación ofi 
tial del gobierno de Checoeslovaquia, se 
han dado órdenes para que se alisten 
con toda urgencia algunas unidades de 
reserva y otras de especialistas. 
Esta medida ha producido enorme sen 
sación en todo el país. 
RUMORES DESMENTIDOS 
tador los sentimientos de ternu-
ra con que logra hacerlo Shirley 
Temple, Su infantil ingenuidad, 
sus • cambios faciales, su ademán 
de pequeñuela inteligente, su gui-
ño picarón y en fin su conjunto 
personal lleno de cualidades, ha-
cen que esta preco? niña, sea has-
ta en este momento en la produc-
ción americana insustituible. 
E n este film, la pequeña Shir-
ley nos demuestra una vez más, 
medidas tomadas por los checoeslovacos vecinos. 
han causado muy mala impresión en Einalmentc, Bennes llamó la atención 
Londres. Ia los elementos extremistas, para que 
den ejemplo de cordura y sensatez, aun 
que, agregó, que todos los checos deben 
Londres, 21.—El embajador polaco en cstar prestos a lo que pueda surgir. 
Londres, desmiente los rumores que c'.r ' LAS ELECCIONES S U D É T T E S 
culan sobre concentración de tropas po- ¡ LondrcS) 2I._Durante todo á d¡a de quc ^ cantar y bai lar estupen. 
lacas en la frontera checoeslovaca. hoy) se han celebrado numerosas confe damenté, moviéndose delante del 
Tamoien se desmonte que Raczynsky rencias entre Paris y esta capital. , objetivo con ía misma de?envol-
SJ encuentra en la frontera, al mando te Los círculos políticos londinenses es tura y naturalidad de una perso-
h supuesta concentración de tropas. timan razonables las garantías de sega na mayor y ducha en la materia. 
El embajador polaco hace constar que ridad pedidas por los sudetes, para ce "Pebre niña rica" es una pelí-
sído jmpuest'a hoy a todos los periódicos esta autorizado para desmentir dichos ru lebrar las elecciones—DRV ' cula que nos hace ver las penas 
o no a, gobierno, poro U , -o t i - ,„„,„ ,„ ,„,„,„„„„„„,„„„„„„„„„„„„ „„,„„„„„,„„„,„,„„ „,„„„„„,„,„„ ' ^ ^ ^ ^ b ó f ^ Z í a U 
E l SSCrGtcirlO d B C - G . T . f f ^ n Q Q 3 Q ! t a r l e s u madrevése su padre obll-
n r r m r i C T n o l o s*Jf s t l ^ M _ j ígado a cuidarla por medio de gen-
P r o p u g n a l a a € C ? a r a C l O n d e U n a g U e - te extraña, llegando en un mo 
r r a c c o n o - m í c a a l o s p a í s e s t o t a l i t a r i o s ! " 1 6 1 1 1 0 en que era conducida a un 
, (i I pensionado para escapar y con-
ans. ^ I — " L e Tcmps" dedica una rolados y retenidos en la brigas in- vertirse en artista de varietés, 
severa nota de redacción a la invi- ternacionales unos 27.000 subditos de ' Baen argumento y áz acuerdo 
tacion dirigida por el secretario de Francia. con las ppíitudes de la prolago'-" 
¡f. ,'. T- francesa. Jouhaux. a los | nista; música poco profunda, o si 
S a c a t e s nacionales, en el sentido M X R I N . . . faabb • |ustedes quieren muy americana y 
de que declaren la guerra económica Berlín, 21.—Negrín, el llamado pre- algo pegadiza. Aceptable presen-
contra los países autoritarios. (sidente del gobierno rojo, ha pronun- tación y excelente técnica. 
^ Djce ta nota que solamente la in- ciado un discurso delante del Comí- j E l estreno tuvo lugar ayer en 
tención de negarse a la compra y té central de los partidos comunista el Alfageme. 
transporte de mercancías de ciertos y socialista y ante el Estado Mayor 
p:-I;es. ,pucdc colccar af Gobierno de sus cjórcitos. 
francés en una situación muy diíí- | Durante su peroración, dijo Nc-
1 „ , ' Srín que el único país leal a la cau-
cgun el periódico. Jouhaux ha sa que defiende la España roja es 
amenazado a su Gobierno, en el sen- la Unión Soviética, y que la actitud 
t :dj de que no permita jamás que ' observada en Ginebra por Inglate- de es.ta capital acaba de tener an 
pOf el restablecimiento del control rra y Francia, ha constituido una rasgo digno del mayor encomio. 
internacional en la frontera france-' decepción para todos los países de-





E CONSIDERA COMO l ' X A PRO 
VOCACION 
Berlín, 21.—La prensa dc esta tardo 
Con este mot iv 
1 i Atlabir 
SESION CINEMATOGKAFIOA 
EN OBSEQUIO A" LOS NUE-
VOS S.UIOENTOS 
L a Empresa cinemáíográflca 
Esta neche a las diez y media, 
j 'J^Pjí tendrá lugar en el Cinema Asnl, 
atacó fu-
o demuestra una vez más que riosamente a ambos países, pero no 
ouhaux trabaja en favor de la gue- ' dijo que a pesar de ello Francia con-
menta con indignación el asesinato de 110 e.S m^s quc e5 Portavoz de ' t inúa con sus fronteras abiertas, cn-
«s agrarios sudettes, sucedido esta ma In^rnadonal Comunisia. El Go-f viando todos les días toneladas . y 
•ana en la frontera con Alemania. bierno Daladier 
El público se estaciona ante las redac |crin:na "Le Temps", de poner fin 
snes de los diarios, donde son coloca 
dos transparentes con noticias dc los 
cicntes acontecimientos 
las actividades d< 
irresponsable. D R \ 
tiene la obligación, más toneladas de material dc gue-
a rra y municiones de todas c!ases.— 
r I DRV. 
la de los re reservistas checos 
es considerada en Berlín como una pro 
vocación y no cerno una protección mrA 
ceses caídos luchando en k s 
• LAS MUJERES A TRABAJAR A L 
:RANCESES MUERTOS E N E L I CAMPO 
F R E N T E i Burgos, 21—El comité soviético de 
París , 21.—Un semanario parisino Barcelona, ha impuesto a las mujeres, 
:ión en la que di- obligándolas a ello por medio de graves 
reservas cc quc 0| númcro de súbditos fran- penas, los trabajos del campo, para sus 
ifc? nventr ^ a r ^ poblacio- ceses caídos luchando en las filas tituir a los hembres, ya que se movi-
icn ras <jue los soldados de los marxistas espacolas. se eleva a 14.000. lizan en su totalidad las quintas de 1924 
•eemplazos actuales, se dedicarán a 
persecución de los sudettes. . 
Dicho semanaria calcu.yx -''también a 1942 y no tienen brazos para atender 
que actualmente se encuentran en- a las faenas agrícolas 
una sesión ernematográfica en ob-
sequio de los sargentos que hoy 
han de prestar juramento a la 
Bandera, de España, 
L a entrada será gratuita para 
los mencionados sargentos. 
I I N S T A L A C I O N E S 
P L É C T R I C A S 
¿ M ' t e ^ ' a l eléct»*'oo en £?one 
í ral LárrsD^ras de alumbrado 
\ C A S A S O L I S ; 
í B? y ó n , 8 - L E O N - T e l é V- 92 • 
A . B A L B U C N A P E R E i H A 
C l í n i c a D e n t a l 
O r d e ñ o n , 7 . p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1 7 2 0 L E O N 
E l Dc3 d( 
cimboio perm 
toria de Espj 
lo se acusa hoy con r m ' j M 
perfiles al tener ctra va 
medir nuestras armas ca 
de los franceses, que han 
do a_ España a combatir 
españoles, al lado de iina 
sa amorfa de bandidos c J la. 
robo y el asesinato, el u La opinióii 
dio y la dinamita, hacq ge la ifflP1 
ideal- ; «ados dc 
Son los nacionalistas los ^ ioS 
tienen en sus lilas extran, 
Ellos, los ro.ios, no. ISlq 
cban con españoles que iy cn S1 
ren librar a España ae w 11 <iue í 
rania oprobiosa. ¡ Cuanta' dflCl 
dacidad y cuánta estultezlo de lleg 
Los españoles autenatívo y air 
una juventud enardecidaPwensa se 
los vejámenes sulndos, 
corporaron a los irent 
entusiasmo caliente y ií 
y ofrecen a su patria 1J 
tribución espléndida de 
das, en un atan inccntei 
sacrificio y abnegación 
chan por España, pan 
qnistar un Imperio, sin 
mos, sólo por un ideal ^ 
sabido meterles en el C E * tiempo. 
José Antonio, como se — en <rCnc 
la tierra la espada uei a mâ CÍ) ( 
para prolificaria con suú ^ el 
con sangre si es preciso. 1 TÓ 
chan y vencen. No ag"" 
fusil para cobrar, con 
zona roja, dos duros 
Lo empuñan para momr; 
que la muerte es servicioj 
milicia, y es sacníicio. 
Ejércitos de Franco DO 
mercenarics, h a y patr 
Los mercenarios los 
Méjico, los manda Kusi 
hacen levas de ellos en 
los paises donde el ssntan 
de Patria es una ücef 
nario. parisino afirma W 
van muertas en los íront 
la España roja, catorce 
¡Quo sigan mandando ^ 
narios! L C 3 pechos de ;c 
dados de Franco c 
puestos a recibirlos conc 
lor patriótico que 
balas enemigas. 
E n las tierras W * ™ 
conquistando, conjubbm* 
ta heroica, los ^ je^cs j 
Crtneraiisimo, van enw 
los paises democráticos 
caudal de su podrecí ^ 
guerra está a Pl1-n r 
cluir. De estos ĉ*111̂  
tóricos por que atravi 
paña hablará el 
ligura ingente del JJJJ 
parcirá su scnibr»a auĝ  
bre los dos hcinisicn 
!miimiiiiniuiHmiimii'i||l,lill,i11"1"" 
Cursi los para < 
lucha ant^ubercui 
Valladolid, 20 " ^ a . ^ 
del Sanatorio-Knl^m^ , 
berculoso del Prado d» ^ 
lena, de esta ciudad, ^ 
de formar PprsonaIf; 'z 1 
para secundar con c r i a -
do la -gnm obra de 1» 
cha antituberculosa,. c 
e l genio de uuestJ£ ^ 
Franco y d i r i ?1 ,a iV-tre i 
ble acierto por ^ tínoz " 
don Severiano ^ 1 "ta 
presidente del 1 a t r " ¿ ¿ ^ 
berculoso, h a org ^ 
cursillo para que, ^ 
maestros cn su f b 0 ^ ; lo 
ca de la juventud, coi ^ 
tícantes y ^ " f ^ S i n g 
fizarse es esta ^¿-cs ^ 
ser útiles colabora ĵ̂ uea 
cha contra la Pc t . ^ j r ^ 
Estos cursillos 1. 
en la Facultad de > 1 
Valladolid, désele el * ^ 
nio^al 1 ^ ^ 
eión será e x p l j e j ^ , 1 ^ 
tor palanca, al 1 ^ - t f & s i 
se entrcgaríVn lor, 
asistencia. F n c fc<:orff 
r:irán emiuent^ 1 r 
eializados. 
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de Mayo i J L * & ^ 21.-La prensa 
•^ñana concede gran lateras 
probable actitud que pueden 
s raierabros del Comité 
crvcnción en la sesión 
próximo en el aspecto 
¿a de los voluntarios 
combaten en Es-




rmaneote en la mañana 
ípana. Y e 




ia a comb 
al lado de Vinal^01 u; 
ie bandidos w ia. 
asesinato, el u a opinión de los dianos acer 
iinamita, hacg (fe la impresión causada en los 
los de los diferentes paí-
lacionalistas IcsJ^r bs manifestaciones de 
f J } ^ eXl3 li Plclmouth, está muy divi-
en su mayoría hacen re-ncos, no. JSlli 
españoles quefl[y 
(JUC «̂J íí̂ v->-~«~ 
d.'flcultades considerableLi 
manta estuIte2lB^llegar a un acuerdo de-
)añoIes autém Svo y amplio, pero en general 
ud enardecida jrensa se muestra optimista 
aes sufridos, s ¡ggún "The Times" hay fun-
a los frente» p-,-^ esperar la aproba-
calicnte y ieci ^ p|aI1 ir,giés y agrega qu 
1 f11 la 'elegado dc la Unión Soviéti 
Sá^liccnte'iua ^ dudas a1cerca 
j aDnegaciorf» efectividad del control ma-
España, para i pw» pero esto no quiere decior 
Imperio, sin a h, ya que la actitud soviética 
or un ideal qü perfecíGmoiite conocida elssae 
r̂les sn el esc ¿'tiempo. Puede asegurarse 
LO, como se caí en gCncrai ios ^os grandes 
• esPada ucl ? ersarics del comité, han aceu-loarla con su. 5 el 
si es preciso, . % 
cen. No agarn ^ Mad en ^ en-
:cbiar, como ? ,ll8tas colabradas entre el mi-
des dures du ^ francés Paul Rcynaud y 
n para morir, d Halifx: y Mr. Vcnsitart, se 
rte es servicio, puesto de relieve que el Go-
s sacrificio. 15i w ¡^^g C(>ncê e extraordi-
c Franco no 
, hay F̂ -
aarios 1 o s 
I e m b a j a d o r b r i t á n i c o e n 
a c e r e s a l t a r e í i n t e r é s d e i n g l a -
r r a p o r e l p r o b l e m a e s p a ñ o l 
M o s c ú q u i e r e r o m p e r l a s o l i d a r i d a d 
e u r o p e a e i m p e d i r u n p a c t o e n t r e 
l o s E s t a d o s o c c i d e n t a l e s 
importancia • a la liquida-
del problema do no interven-
manda Rusu 
de ellos en t 
mde el sentir 
es una üesi 
v • cm 
no afirma 






•o que fm 
ô as. 
irras que ^ 
0 con subbm< 
los Ejercites 
l van eut 
unocr'íti009 
1 -podredun 




r A au 
icmisfcrii 
IHilllillMUim 








de la ny 
losa,. i'-le* 
Inuestro 










mejoría de las rela-
\ Francia c Italia. 
EE INGLATERRA 
"OBLEMA ESPAÑOL 
•—Refiriéndose a laa 
fes entro Bonnet y el 
británico en París, en 
se trató oficialmente 
ia español, l&u circu-
ndes declaran que el 
^ntánico hizo resaltar 
de Inglaterra por el 
? pañol. 
In^lcterra se interesa 
g en la rápida cen-
ias negociaciones fran-
y se asegura que el 
británico solicitó amis 
'de Bonnet que Fran-
íbdos los esfuerzos pa-
a en acuerdo entre las 
toás importantes inte-
el problema de la 
Moscú con o que el bolchevismo! 
quiere romper la solidaridad eu-
opea e impedir la formación de 




Roma, 21.—Se cree que las ne-
gociaciones franco-italianas, 11c 
serán reanudadas hasta despuá 
del día de solidaridad con la Es 
paña del General Franco, es de 
cir, después del discurso qm 
pronuncie Musolini en dicho día 
DOS NUEVOS BUQUES DE 
GUERRA 
Washington, 21.—El Presiden-
te Ropsevelt ha invitado al Con-
greso que ponga a sü disposición 
la cantidad de veinticuatro millo-
nos de dolores para la construc-
ción de dos nuevos buques de 
guerra, proyectados en la Ley de 
armamentos navales y para la 
construcción do un dirigible, 0 
aviones y varias pequeñas' un>:Ia 
des rápidas, así como para el me-
joramiento de cuatro a^Lillcroá 
destinados a la construccióu de 
navios de guerra. 
VISITA OFICIAL 
Varsovia, 21—Ha llegado 6 
esta capital, en visita oñeial, el 
Presidente del Consejo de minin-
tros de Rumania, siendo recibido 
en .la estación por el Jefe del Go-
bierno polaco y el ministro dc 
Negocios Extranjeros. 
DISTURBIOS EN PRAGA 
Prag, 21.—A íiltima hora de la 
pas de la guarnición, imponente 
número de aviones de distilas 
clases. 
' Uno de los ejercicios más im-
portantes, estará constituido "por 
el transporte aéreo de'dos briga-
das de infantería, dos baterías y 
Miiimiimiiiiuminiimimiiiimitmmmmititminmm 
COSAS DE LA ZONA EOJA 
—o— 
i l d e l i t o d e " i n t e r -
c a m b i o " 
gobernador civil se celebro un 
Nos preocupaba saber en qu6 acto de hamenajo a Portugal, con 
consistía cT delito de 
C5 pelotones de Versaglieri y 
cttas especialidades. Será la par-
to más, interesante de las manio-
bras, tanto más, cuanto que por 
primera vez en el mundo se' rea-
lizará el transporte de contin-
gentes tan importantes de tro-
pas y material bélico. 
lÚHHiMinitiiinnniiiHuwuuóuiiiiHUBiHüiniuitiiUtti 
H o m e n a j e a P o r t u g a l 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e l G o b i e r n o d e F r a n c o 
Tenerife, 21.-Por iniciativa del 
mtorcam 
na". Ya está satisfecha nuestra 
suriosidad. Ya cohocemos el con-
tenido dc esa nueva especie de 
delito. Nos la ha revelado un ê 
legrama de Madrid aparecido en 
'E l Diluvio". Entre las numero 
sas .sentencias del. Tribunal Es-
pecial de guardia de Madrid, f i -
gura, a tenor de dicho telegrama, 
la siguiente: 
motivo del reconoeimicnto.olieial 
de. nuestro Gobierno por el dc 
aquel país. 
Ante la representación consu-
lar de la-nación hermana, desfi-
laron innumerables personas dc 
todas las clases sociales, que tes-
timoniaron al representante de 
Port-ugal la simpatía del pueblo 
español hacia su país. 
Por la tarde se formó una nu-
"Por intercambio de produc-1 trida manifestación presidida por 
tos sin uso de signos monetarios, las autoridades, que partió del 
contra Luis Ballvé, a ñ.OUO pe- Gobierno civil y se dirigió al 
satas dc multa o un año dc se- Consulado de Portugal, donde el 







noche de ayer, se produjeron 
nuevos disturbios producidos por 
unos estudianteri checoeslovacos 
a los que la policía dispersó. 
A pesar de que el edificio esta-
ba acordonado, se repitieron los 
ola para la conti- I intentes de asalto a la Casa de 
ictoria de sus nc- | Alemania. Un grupo de "calvi-
r Roma. ^ nistas" checoeslovacos trató \ de 
^ESICN OPTTMISTA ¡apoderarse del edificio, pero fue 
rechazado por* la gendarmería. 
—La prensa ingle- j De madrugada renació la tra"-
n de hoy, expresa quilidad', pero el edificio aV aán 
optimista^ en cuan- ) ha sido fuertemente custodiado, 
de la próxima re^ pues se teme que los incidentes 
interven- re repitan. 
para ci 011 
•cial.'J 
Intercambio es, pues, él ' 
q u e E l " d e l i t o consistr éjj 
cindir de* la moneda roja ( 
medida dc valor. 
Anotemos que las.senli ' 
por "delito dc intercambio 
proáigan tanto como las de 
t.r;iición. 
No hay manera de lograr 
la retaguardia roja tenga la 
ñor fe en la papelería monetaria 
dc Negrín. La cosa es perfect;¡-
mentc explicable. ¡La máquina 
de fabricar billetes funciona "tan 





eónsul pronunció un discurso 
Por la noche, a iniciativa de 
.Radio Club Tenerife, en colabo-
vaeión 0011 la'Delcíraéión de Prcii 
sa y l'rf'pop.fUKj^ se dió uiuromi-
: ( 11 1 :-;!-;1(Tciiiiarra de radio. Ve-
aveada a Portugal,' en .-la. qué t Q-
11 1 Uarve el cónsul y otras 
P '-' :' i-dade; tmerfeñas. La par 
te r.in i» ;!j Sl-. dedicó a interpre-
tar- mu* tea porlngucsa. 
p . i ' q u i e t u d a ¡ T i 
1 f. s e ' u n a c o n c e n t r a -
c o Uo t r o p o s a f e m a n a s 
- U Í P A S A C O N T R A 
^ ^ r B E R L M N 
« Los medios diplo 
^ extranjeros de la capi-
ESTUD1ANTES COMUNISTAS 
EN HUELGA 
Belgrado, 21.—Los estudiantes 
comunistas se declararon en huel 
ga, porque la policía se había in 
demuestran hoy ' cautado de gran cantidad de pro-
lad y asombro por 
3n de la campaña 
usmo francés lleva 
^mizamiento 
paganda comunista que tenían 
depositada en la Facultad. 
LcS estud'/antes , nacionalista.! 
contra reaccionaron enérgicamente yoeu 
J eventuahdad paron la Universidad de Belgra-
ia con ItaUa, y do, en la que colocaron la banae. 
Partido que tor- ¡ra nacional y se formó una nutri-
actual mayoría ' dísima 
el 
la 
simpatizantes en el 
-erno* pueda demos. 
-res eh los planes 
1 en ei de prancia> 
que los extremistas 
tn en vías de lograr 
> completo del país, 
íanes trazados por 
1 ari.. üO. -El embajador ue ÍU 
giaterra en Berlín se ha entrevis-
tado coi¡ ¿i secretario de Estado 
e m O f r a n C é S S % i s t ó e de Negocios E 
iiv.n.j-ro ; del Keich.: 
La visita del embajador ingK'-s 
es debida a los rumores que han 
eircu'iado acerca dc concentracm-
nes de tropas alemanas en cierta 
parte d . la frontera, en territo 
no del Hcivdi. 
El secretario de Estado ha 
contestado que no existe nada 
anormal ésa estos movimientos de 
tropas, en los que es-absurdo ver 
maniobras inquietantes. 
Por otra' parte, se reciben tc-
leüramas de fuente alémana Cn 
los que se ratifica esta declara-
ción y se repite que son absolu-
tamente 
j G i n e b r a 
i d e s c o m p u e s t a * 
En veinticuatro horas ha 
cambiado completamente e 1 
mal cariz que presentaba la 
cuestión internacional. Aque-
lla nuoecilla de híuno sobre el 
volcán de Europa era síntoma 
claudicatorio. ¡ Ah! Pero no 
echemes todavía las campanas 
a vuelo. Es preciso esperar a 
que la nubecilla se disipo ple-
namente. Francia ha virado fen 
redondo y emproa su nave ha-
cia vientos menos provocado-
res de tormenta. 
E l problema internacional 
iba rumbo al escollo, y, salva-
do éste de manera apresurada 
por el Gobierno de París, po-
demos decir que el timón ha 
decidido empuñarlo con valen-
tía M. Daladier, marino exper-
tísimo si. sus conocimientos 
náuticos los pone con lealtad 
al servicio e su patria. 
E l acuerdo del Gobierno 
francés de proceder a cerrar 
la frontera íranco-catalana y 
confiscar ei material bélico 
que, precedente de otres paí-
ses, cruzaba su territorio para 
llevarlo a la zona roja de Es-
paña, puede adelantar mucho 
en la franca conclusión en fra-
ternas de ias relaciones fran-
co-italianas. Decimos frater-
nas, porque Italia so entrega 
sin reservas a las naciones ami 
gas, con una cordialidad q,ue 
no finge, porque su espíritu 
latino se enciende rápidamen-
te eú calientes simpatías, sin 
que esto quiera decir que tiem-
ble uno solo de sus músculos 
cuando haya que afrontar si-
tuaciones aelicadas y extre-
mas. 
Imperta mucho saber, sin 
embargo, si detrái de esa tie-
claración oficial de embargo 
de material de guerra y cierre 
dc frontera, queda el propósi-
to de contrabandeo. Creemos 
que no. La situación es muy 
difícil, y •únicamente mejorará 
si con toda lealtad se cumple 
la promesa. Con esta determi-
nación, Francia logra conjurar 
el peligro que la amenazaba 
de quedar incomunicada en el 
Meaiterráneo. Y es posible que 
esa amenaza sea la que cam-
bió el rumbo de la poütíca eu-
ropea. Per lo demás, contribu-
ye a que la paz en España sea-
un hecho, en corto plazo, ga-
nada con el triunfo total, 
anlastante y definitivo sobre 
la norda marxista, que se aho-
ga en la sangre de sus crí-
menes. 
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. G J c i e r n o f r a n c é s 
a c u e r d a e m b a r g a r e l 
m a t e Í ic I d e g u e r r a 
d e s u ñ a d o a ( o s r o j o s 
y c e r r a r l a f r o n t e r a 
f r a n c o - c a t a l a n a 
E s t a m e d i c a c s u s ó g r a n 
a l e g r í a e n I n g l a t e r r a 
Paxis, 21.—El gobierno francés, te-
niendo en cuenta el mal cariz que toman 
las cuestiones internacionales durante la 
presente semana motivado por la guerra 
_ t , i- ^ ioc ^ cilte normales estos m o v í 
española, por la paralización de. las con de tropas ^ ^ tados estos días - Vladivostok. 
veisaciones franco-italianas y la deci- del año, en que se suelen hacer está también el coronel Rakolri-
síón británica de inclinarse por la vic mauiobras. (D.R.V.) 
E n V l a d i v o s t o k s e s u 
b l e v a u n r e g i m i e n t o 
d e i n f a n t e r í a 
—o— 
Berlín. - La prensa polaca ha 
recibido de liarbin la noticia de 
que entre los altos oficiales anea 
mueras 
manifestación, que dió 
a Rusia y a comunismo. 
MANIOBRAS MILITARES 
Trípoli, 2 \ .—&XÍ las grandes 
maniobras militares que se des-
toria del Generalísimo Franco, ha deci-
dido el cierre de la frontera francoica 
tal ana, embargando todo el material bé 
lico destinado al comité rojo de Barce-
lona. 
Mr. Daladier manifestó a los perio-
distas que inmediatamente se darán las 
órdenes convenientes en la aduana para 
que se proceda al embargo de todo el 
armamento y material de guerra, ya qu¿ 
I--, frontera ha sido cerrada. 
Al conocerse en Londres la decisión 
del gobierno francés de cerrar la fron-
tera franco'-catalana y proceder al cm 
arrollarán en Libia occidental, en ¡bal-go de todo el material destinado a 
presencia del Rey-Emperador, to- los rojos, ha causado general satisfac-
marán parte, además de las tro- 'don y alearía. 
A g e s t i o n a r a s u n t o s 
d e i n t e r é s p a r a N a -
. v a r r a 
Pamplona. 21.—Hoy ha salido para 
Burgos el señor Areliza, presidente 
dc la Diputación, y el diputado se 
"Or Monzón, que llevan la misión 
dc gestionar varios, asuntos de gran 
mtcr.-s para esta provincia, D R V . 
C L A R E T E L E O N É S 
v i n o f i n o d e m e s a 
P í d a s e e n t o d a s p a r t e s 
kof, comandante dc un regimien-
to de infantería y muy queriio 
de los soldados. El arresto pro-
vocó en el mismo regimiento una 
viva agitatión. Tres compañía.s 
de soldados se dirigieron a la 
cárcel donxle había sido rcéTnT:.* 
Rakolnikof y reclamaron su in*-̂  
mediata liberación. La revue/ta 
iué reprimida . solamente gracias 
a la intervención de un batallón 
(ie nicrcenarios chinos que abrie-
ron contra los soldados un VÍVO 
I fuego de ametralladora, matando 
cincuenta y cinco c hiriendo a un 
centenar de ellos. En el mismo 
día, diez oficiales y ciento veinto 
soldados del regimiento de Rakol 
nlkof fueron procesados y fusila-
dos como organizadores de la ác-
dicipn. (U.S.I) 
De mingo 23 de mayo de P R O A 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N I V E R S I T A R I O 
F A L A N G E S 
, gg -rTrnTIMP 
u I V E R S I T A R l A f 
F i n d e C u r s o 
Estamos en la época más descada y temida por los 
estudiantes. Si el tiempo fuera otro y nos en .ontráse-
mos en diferentes circunstancias no nos sería difícil 
reconstruir el cuidro que presentaban la mayoría de las 
estudiantes por esta fecha; aun cuando este tipo de es-
tudiante, exaltado muchas veces y ridiculizado otras, 
en novelas y demás géneros literarios, no es, ni ha si-
do nunca, el verdadero tipo estudiantil. 
E l S. E . U., que desenvolvió su infancia en el edio 
y la incomprensión, y hubo de seguir ercaminj áspe-
ro y crepitante-de la lucha continua en Ja Universidad 
y en la calle, y sus estudiantes, en no pocas ocasiones, 
cumplieron el máximo acto de servicio que señala nues-
tra doctrina. Lucha de siempre, que ha culminado en 
esta guerra de la Revolución Nacionul-Sindicalisía. a 
la que han acudido los estudiantes del S. E . U., con P-e-
na conciencia de aquellas palabras luminosas dd Au-
sente: "Nos ha correspondido un destino de guerra..." 
Y de ahí que a estes otros camaradas que ahora es-
tán terminando el curso, encuadrados en las Falanges 
Universitarias, que forjaran con sangre sus hermanos 
mayores, hemos de decirles que no corresponderían al 
esfuerzo de sus camaradas, si no pusiesen todo su em-
peño en el Estudio, como aquéllos lo ponen la Acción, 
cumpliendo nuestro lema primero y mejor: Estudio y 
Acción; 
Estudio y Acción, en su traducción en el trilema im-
perial de Universidad. Revolución, Imperio. 
Universidad. E l S. E . U. es esencialmente universi-
tario. Luchamos por el renacimiento de la Universidad 
española;, por el renacimiento d i la Universidad de 
Alcalá de Henares, fundada por Cisneros; por la de Sa-
lamanca, admiración del Mundo; en una palabra, por 
la Universidad Española, para que vuelva a dar como 
entonces Héroes y Sabios, Guerreros y Santos, Misio-
neros y Caudillos; la Universidad Española, cuyas pie-
dras vetustas y enmusgadas hem ŝ de revocar de Azul, 
color del Imperio. 
Revolución. Somos revolucionarios. Sernos nacional-
sindicalistas. Somos Juventud en Vanguardia. Combati-
mos por una España mejor para todos, para sobre las 
ruinas que deje la bestia roja, levantar con cimientos 
firmes y estilo nuevo, el edificio imperial de España. Y 
esto lo hemos de conseguir con las armas y con el libro, 
con la sabiduría y la. fortaleza. * 
Imperio. Hemos de hacer que renazca nuestro viejo 
Imperio, y decimos nuestro Imperio de las armas, en 
su consolidación fuó el Imperio de la educación. Y como 
dice muy bien el P. Herrera: " L a Iglesia y las Escue-
las en sus tres.grados, hasta culminar en aquellos dijes 
pedagógicos, que se llamaron Colegios Mayores, fue-
ron el secreto de nuestra colonización." Este es .el 
Imperio por el que lucha el S. E . U.. y qu: será el de 
la Nueva España. 
E l Sindicato Espafiol Univ-shano es esto, camara-
das. 
• E l Delegadj Provincial dr P. d.I S. E . U. 
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F i n d e A ñ o 
A c a d é m i c o 
L A 
En S E U es la cor.cicncia Joven da un 
pueblo que cclectivamente empieza a ser-
lo. Por eso íüé ayer, principio y motor 
de la Revolución, y hoy, su salvaguar-
dia. La Juventud,.que en el alma de los 
individuos significa luz, amor y encrgri 
también significa en el proceso evoluti-
vo de las sociedades, fecundidad, fuerza, 
dominio Sei porvenir. Los atributos de 
nuestra Juventud hemos de hacerlos los 
de nuestro Pueblo, y como aquel "mila-
gro griego", florecimiento de una civi-
lización joven, primavera del esoíritu 
humano,' sonrisa de. la Historia, donde 
juvenilmente se ejercitaba en voluntad, 
en sus Pcríicos y en Pnix y daba rien-
da suelta a toda actividad viril en stfc 
Gimnasios: Pueblo . joven, como cantan 
sus Himnos Homéricos... 
" E l que el Belfos contempla 
la apiñada muchedumbre de los Jonios, 
se imagina que ellos no han de enveje-
. ' [cer..." 
Juventud Eterna de nuestro Pueblo, 
porque Eterna es la savia joven de §.W 
futuras generaciones y eternos son sus 
Destinos. E l Milagro de España es el 
Milagro de su Juventud y la-Juventud Es 
pañola tiene una genuina representación 
cr su prosapia, intelectualmente señera: 
El S E U , que ayer juró ante la Historia 
hácer la Revolución que España tenía 
pendiente, y hoy promete ante el Caudi-
llo ser su Reserva y garantía. 
Contra la concepción estática de la 
vida—caducidad de Peblos—la Concep-
ción dinámica que lá Juventud intuye. No 
sori tópicos de política anquilosada de 
"derechas" a españolas, no es demago-
gia de "izquierdas" antiespañolas; son 
nuestros ACTOS enteros, ni orientados 
a la segmentación, ni enfocados en sus 
aristas, o en sus perfiles, sino que son 
actos de nacionálsindicalistas. 
Helos aquí, camaradas. helos aquí, es-
tudiantes que todavía vivís apartados de 
nuestro Credo y de nuestra Fe ; helos 
aquí. Juventud Española, no para que 
nos sirvan de vanagloria, ni aun siquiera 
de estímulo, porque nuestra gloria es 
(lifícil y porque siempre seremos los 
eternos injcorformes de lo lagrado, por-
que queretpos y aspiramos siempre a una 
España más difícil, a una España mejor. 
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E l £ E U p r e t e n d e ; 
"Fomentar el espíritu sindical entre los 
estudiantes" 
E l S E U ha logrado; 
Número de afiliados en la S E U de 
León en i de enero de 1937̂  417. 
Número de afiliados enla actualidad: 
1.027. ( - - .' S-.'.-j'aíal 
"Exaltar la intelectualidad profesional. Organización del " I Ciclo de Emisio-
dentro de un sentido profundamente es- nes", vulgarización del esoíritu clásico 
Pañol..i. y eraltando el profesionalismo. Actos 
Académicos, Edición de nuestra Hoja. 
'Hacer asequible la enseñanza a todo 
español capacitado.." 
D i s c i p l i n a e n e l D e p o r t e 
Una de las bases principales para la práctica de de-
portes y ejercicios físicos es haderlos bajo el control de 
una rígida disciplina. Nuestro Sindicato en la educación 
física de sus afiliados no ha de ser menos y practica-
rá el deporte con una disciplina propia de é l : la disci-
plina Nacional-Sindicalista. 
I-a disciplina es tan necesaria para el deporte rfV 
mo el aire lo es a los seres vivos. Todo ejercicio físi-
co practicado sin ningún control es perjudicial a nues-
tro organismo produciéndole trastornos; puede provo-
car una disminución de aptitudes intrlectaales revela-
das por dificultades de atención y debilidad de memo-
ria. Nuestro ideal al ejercitarnos en el deporte no pue-
de ser éste, sino que hemos de considerarle como un 
excitante en beneficio de nuestras funciones intelectua-
les. Practicado con disciplina robustece sobre todo núes 
tra voluntad—tan necesaria para el estudio— y contri-
buye a eliminar los productes de desecho que rup"ne 
la actividad cerebral. 
- L a " I Feria del Libro" ha implicado 
más de M I L volúmnees donados a estu-
diantes pobres y obreros. Por interven-
ción del S E U se ha logrado una beca 
interna y siete externas a estudiantes ne-
cesitados. 
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XSÍOS educaremos deportivamente bajo la dirección de 
Voz conjunta de las estridencias de enti 
día tras día acopladas en la admiración do la 
dad heroica de los camaradas estudiantes en «i U« 
quisiera que fuese este artículo, que eíi corrospon 
cía a vuestra invitación os dedico. 
Puedo deciros con efusiva alegría que el cisne 
ya triunfante sobre les cañones de íes üifi.is de : 
tros bravos' camaradas, acogiendo hi'jo sv.s ah^'t 
los valores intelectuales que en las mardhas triunfalí 
nuestro Ejercito recortan el horizonte. MuchOa sor 
camaradas del S. E . U. que a un tiempo que la r 
ción justiciera, benéfica y económicn, peregrina per 
hispanas con afán de redención cu tural o impulsosdf 
profundo estilo seuista, inoculado con vitalidad t 
cial en sus ideales. 
í Conversaciones largas en la hora de! desean 
sus aspiraciones y esperanzas! En rosario fervore 
proyectos y exigencias, su afán de laber intel 
se manifestaba en paridad confortadora con sus < 
patriotas. 
Parecíame a mi que en la una mano el fusil 
cíente era atril básico de un libro miaginario que s 
charlas entusiastas presumía en la otra niano 
A ella podré decirles que sus aspiraciones ejw 
cumplidas; íntima satisfacción será en las futuras elui 
las el saber que. hay sindicatos como el vuestro, <rt 
en la retaguardia son fiel eco de su labor reJcntoî  
sabrán si, que los surcos abiertos por su icrcistno ( 
permanecen infecundos, merced a la siembra pródiga| 
los camaradas de la retaguardia, entre los que con ̂  
tisfacción os digo que marcháis en los primeros po0 
tos. 
Para mi, en fuerza de un egeismo engendrado <* 
un vital afecto al S. E . U. me acojo'a la ilimitaÓfl( 
la perfección y os brindo con el título y !a ¡nteni 
le este artículo la consideración del heroísmo de • 
camaradas estudiantes combatientes, para que os ani* ^BSUf 
y acucie en la labor callada de la retaguardia. 
Imitando su espíritu en vuestro puesto, realizar 
sentido del Ideal seuista, infatigables tras la nieta de 
libertad, grandeza y unidad de España en la LnlV< 
sidad Imperial. 
Estudio y Acción ¡ Arriba E r p a ñ a ! 
José Santos R c ^ ' 
(Delegrdo de P. y P. ^ 
Santiago de ComposteW 





personas capacitadas, es decir, de profesores especiali-
zados en los diferentes deportes—vulgarmente llamados 
entrenadores—dichos profesores velarán de Ta juventud 
a ellos encomendada; ellos serán los responsables de 
todos los perjuicios que el deporte mal administrado— 
que pudiéramos decir—les ocasione, para lo cual nece-
sitan una garantía de que las personas a elle s enco-
mendadas son disciplinadas; esta garantía de discipli-
na la encontrarán siempre en los mandos superiores 
del Sindicato. 
No podemos centínuar tal como hasta ahora se ha 
venido practicando el deporte en España; en que los 
campos deportivos parecían establos y por eso nos ofre 
cían aspectos deplorables: y veíamos hombres que por 
no entender lo que era el departe, se inut i l^bán unos 
a otros, muches desgraciadamente para toda la vida. 
No podemos consentir esto y mucho menos que el de-
porte sea" una de las principales fuentes de mutilados, 
cuando precisamente de él nos debemos de aprovechar 
para preparar una juventud fuerte y ?.sí nuestras futu-
ras generaciones serán una raza enfldia del mundo Todo 
csiu, camaradas, ocurría por practicar el deport 
disciplma que nosotros hemos de acatar s:n 
por vestir la camisa azul. 
A fin de evitar los pel:gros del deporte m: 
do, se impone una recta ordenación cuyos í 
constituyen la llamada educación física; un í 
mero de ellos, casi todos: atletismo. ciclicrao, be 
son susceptibles de efectuarse después de rcali 
cha preparación o educación. Una vez prepara 
da nuestro organismo en condiciones tan favor 
automatismo que permiten desarrollar sin t3 
grado elevado de trabajo muscular. 
Otra de las grandes ventajas del deporte es 
vez habituado nuestro cuerpo a los ejer. r 
se producen mcd:r:caricncs pe-mrníT'cs ¿c 
ción. en el sentid^ #•*. rn equilibrio, representado 
asimilación más perfecta y un censumo desu^5^ 
reserva almacenadas con exceso..; ^ ~¿ J * 
E l ejercicio físico, queda demostrado. n-ie 
neficia, siempre que sea practicado con dise:] 
• • E l Delegado Provincial de Deportes < 
F U A j 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Domingo 32 de mayo de 10S8 
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Servicio Nacional Villoría de Orbigo; doña IsahJ. Alvarez L í l g r a f l C O T Í ¡ d a d o ) DOMINGO Q U I N T O D E S P U E S D E su mercancía. Esos cristianos escuchan. 
| j ^ " ? ^ ¿ i Ministerio de Alvare.7, de Herrerías, y doñs Put:.:ic--i t i l ^ V ^ f ; P H T ' a m n m P A S C U A 
han sidu concedidas ción Reí jas Fernández, de Tornsr 
la Valderíir. 
María 
,3 de esta CJ 
lonalj 
licencias: 
Luisa de Prada López. —O—. 
n mes de pró- | D I'M Tonstaiítina Gonzá' Marli' C? 
i ous venía disfrutando, n^cíFra piopietaria de esta idpitál, Ba-
lo sueldo; a doña Iraides rrio de la Serna, presenta e.\pcdicntc so-
A.h-arcz maestra de Quintana licitancio la licencia reghi.:ciitaria para 
n la rxtualdad de Fabero. alumbramTenfo. La Sección, una vez n -
t la envía a la Inoetción para 
^Castilla, y c: 
jucs de licencia por enfermedad; a t.,'M 
a Mercedes Fuertes Olivera, maestra su tranuL<tc ón reglamentar1... 
snedó,' k>s 40 días anteriores y los 
eres para su alumbramiento; a 
Saturnina García Zapico, de San 
Uv de Trenes, un mes de licencia par 
EnncdaJ, y a deña Conce-pción García 
'. DoQa Teodora Diez F::--- : \ nuestra 
interna ci>mo cursillista de '03-,, de l» 
iscue'u de niñas del Coto, présefea es-
pediente solicitando un n'.es de licencia 
e San Pedro de Pegas, los por continuar enferma, v necesitarlo pa-
lias anteriores y los posteriores para ra convalecencia, a partir'del cumplimicn 
alumbramiento tc ê â reglamentaria para alumbramien 
[limbién resuelve la Jefatura del Ser- to, que en la actualidad disfrwía 
ao Nacional de Primera Enseñanza, —o— 
neficio y en honor de la excelentísima 
señora doña Carmen Polo de Franca, 
excelentísimo señor don Severiano Mar-
tíne Anido y Escuela-de Sargentos de 
Jerez. 
| Se lidiarán ocho toros de la acredita-
da ganadería de Atanasio Fernández, de 
Salamanca, por las cuadrillas de Cagan-
cho. Barrera, Fernando Domínguez y 
Curro Caro. 
No puede confeccionarse cartel más 
sugestivo, y es de esperar que esta co-
rrida constituya un verdadero acontecí-
1 miento taurino, pues el entusiasmo que 
! despertó es extraordinario. 
^ Aparte de lo que supone un espectácu-
es verdad, la palabra divina, pero después 
obran en conformidad con sus desorde-
nadas pasiones. A esos tales los compara 
Santiago con aquel que se mira al espe-
jo y se contempla detenidamente en él, 
j u e v e s e n Z a o r a 
. Para el próximo jueves., día 20. y co:J Carísimos: Habéis de poner en.prác-
. •", • •' -J 1 c * tica la palabra divina, v no sólo cscu-motivo de la inauguración del Sanato- 1 v'a ía La > J 
rio Antituberculoso., se organizó una ex charla' en g^á"doos lastimosamente a 
traordinaria y formidable corrida a be- wsot™s P ^ e (|U:Cn SC ^ • • 
tonta con oir la palabra de Dios y no la pero después se olvida de lo que vio. \ 
practica, ese tal se parecerá a un hem- si tiene una mancha en.el rostro, con ella 
bre que contempla en el espejo su rostro sigue, porque ya no se acuerda de que h 
nativo y que no hace más que mirarse, y tiene. 
se va, y luego se olvidó de cómo haya' La palabra de Dios es un espejo, y 
'estado. Mas^quien contemplare atenta- cuando vamos a escucharla o leerla, ve-
'-mente la Ley perfecta de la libertad, y mos nuestras manchas, nuestros pecados, 
perseverare en ella, no haciéndose oyen- ^ tosido de nuestra vida; pero salimos 
te'olvidadizo, sino ejecutor de la ebra, de la Iglesia, cerramos el 'libro devoto, 
éste será por su hecho u obras bien- / 110 nos volvemos a acordar más de 
aventurado. Que si alguno se precia de aquella-mancha que nos enseñó el" pi e-
•ser religioso o devoto sin refrenar su .dicador 0 eI libro piadoso, 
lengua, antes bien engañando o precipi-
tsndo con ella su corazón, la religión su-
ya es vana, es falsa su piedad. La reli-
gión pura y sin mácula delante de D'os 
Padre es esta: visitar o socorrer a los 
de nuestro Caudillo bueHanos y a las viudas en sus trilnda-
Este proceder no es de Católicos, es 
d • Protestantes. 
P. ZORITA 
1 c impulse 
del d'̂ sennso 
ario fervore» 




1 las futuras 
p el vuestro, 
c su hercisnio 
embra pródiĝ J 
í los que con 1 
L la üimitaa 
ilo y la int 
heroísmo 1 
iara que os 
aguarJia. 
uesto, realizar 
ras la nieta <k| 
fia en !a Foi^ 
Santos Re-*1 
acia ("o d m Fernando Past-.r Ri- E l día 30 de abril último, según par 
xestro propietario de Odollo y ticípa la Alcaldía de Villasdá i a la Seo lo de tal envergadura, el hecho de que 
mi d Valcabaia concediéndole ción Administrativa, falleció la maestra 'asisía a cI la eEPosa 
324 Uv ' ínvV*r. nn.: nhlma T inrlnQ i rptiHir en cones, y preservarse de la corrupción 
RÓB para seguir,eq este uitimo propietaria, eñ situación de sustituidv por ,tn'Cl0' 1105 00i!sa a .todcs a rendir en , , • , . 
«¡entras subsistan las causas que inmposibiiidad física, de la escuela na- ^ P^ona el homenaje de simpatía y es- ü • & -
. su regrero a Odollo, si bien cional de niñas de Puente Almuhey, dd- jtinución â eHâ y el̂ de admiración y ad- , 
Mito como las circunstancias lo ñ;i Consuelo Antolíu Palacios. jhesión al Generalísimo, a la par que a la 1 
santiago. I, 2: 
E X E G I S E S 
an debe reintegrarse a su escuela. 
>. Irocntc conninica quede anulado 
| tifiado de': mav -tro don Jo^é Martí-
Valcc, a ia escuela de Manjarin. y 
ra,'por ío tanto, a la de Cornombrc, 
íffirl (V I-1 ••"ón hecha por la Al-
lí de Vegarienza, solicitando la anu-
figura del gran español y gran militar 
La Sección interesa ' la ur-eníc pre-• Martínez Anido-
sentación de los que hasta la fecha no lo] 0dl0 toros ^ tan tcrer0:í. 
han hecho, de todos los documentos que"'1"* ^ la de Zamora se Golme 
ya les han sido pedidos personalmente ,cl í ^ f f ^ d tejadllIa 
á cada uno de ellos, para su envío a la 
Jefatura del Servicio Nacional de Pri-
C A M I S E R Í A P E R F U M E R I A \ 
C A S A P R I E T O \ 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O '* 
irha ¡rafiado. mera Enseñanza, a aquellos maestros que 
la y en vir ;i del in- esl én>,cémprendidos en la edad de 70 años 
e desfavorable del Ayuntamiento de para cumplimentar lo dispuesto en la. 
quedan confirmados los traslados Orden ministerial de del mes actual.— 
• • i • • 
Rosaíiná Guerra Cabezón, de '3 O / E del mismo). 
• Vi) hapra ,medio de organizar en 
León un tren especial? Animo, y ¡a la^ 
tres!—K. P O T E . 
l l « g 6 ©i d a s e a d o l i c o r 
^ r ^ T ^ i p l é ; S e c o 
C a f é - B a r e s = C o n f i t e r í a s U i i r a m a r i n o s 
C o n c u r s o e s p e c i a l 
p a r a l a p r o v i s i ó n d e 
p i a z a s v a c a n t e s d e 
m a e s t r o s 
L a Comisión provincial de nombra-
mientos de maestros provisionales e in-
terinos de las Escuelas Nacionales nos 
envía la siguiente nota: 
En cumplimiento de lo que dispone la 
Orden Circular de la Comisión de Cul-
J i tura y Enseñanza, fecha 31 de agosto de 
! ' í ^ ' > : w ^ * ^ (C O ^ ^ 9 de septiembre), ca su 
La Religión Católica no es uno de tan-
tos sistemas filosóficos en que la razó.i 
se aquieta con la verdad, o lucha por coa 
seguirla. No es un conjuntó de tesis más 
0 menos-probables en las que la ínteligcn 
cía se ejercita. Nuestra Religón no es el 
es'.udio de la ciencia por la ciencia: es 
el estudo que termina en la práctica. 
1 No hay religión ".más práctica que la 
católica. E l fundamento de toda ella, la 
fe, debe ser operativa, pues la fe sm 
obras, dice Santiago, es cosa muerta. 
E l protestantismo rechazó de plano 
jesta doctrina y se forjó una religión utó 
pica en que la fe es un desnudo acto del 
•entendimiento. La fe protestante es un 
modo muy curioso de engañarse a sí 
mismo. 
• No basta oir la palabra de Dios y re-
c'birla con gusto; no es suficiente llev.-.r 
la Biblia en el bolsillo y después, en 'a 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
CUBAS se vendes, tres de roble ameri-
cano, construcción Tafalía, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa-
nez. La Bañeza (León) E-.?02 
FRUTERÍA se traspasa. Razón, en e» 
ta Administración. E.-335 
E L DIA 10 del mes actuual,' llegará * 
esta población el Delegado de CAJA 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
K R U P P , dccibíéndose avisos de los se 
ñores industríales y comerciantes en 
el «Hotel Oliden" E.-340 
PISO amuebaldo con cuatro ca-
mas, me interesa tomar alqui-
I do o los muebles de un piso, en 
i las mismas condiciones. Razón, 
en esta Administración. E-244 
IMPRENTA precio económico, vendo 
en Gijón. Para informes, Justo del 
Castro, San Bernardo, 93, tienda, Gi 
jón. E-346 
DOS JUEGOS barras acero, inoxi-
C o m p a ñ f a g e n u l -
n a m e n t e eepaf lo la 
| E S P A Ñ O L ! 
¡AaegUratoen « F l D E S » 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s - C o l e c -
t i v o - L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
/ C E N T S P A R A L E O N Y S U P R O V i N C l A 
^ O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
P a d r e I s l a n ú m . 1 0 :: L e ó n 
í t R I A C O S A S T R E R , A 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
de P. P. 
de .Compos tela) 
Ordoñ 2 - T e l é f o n o 1749 n u e s t r a r e p u t a c i ó n ! 
B A R A Z U L 
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Ins ta lac iones m á s modernas 
E s m a r a d o sarvlcio en C A F E - R E S T A U R A N T 
Concierto diario Q U I N T E T O É G A Ñ A 
variados y excelentes M e n ú s a 6,15 cubierto 
O r d o ñ o II, n ú m . 11 
T e l ó f o n o 1 2 9 5 • 
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L O S M E J O R A 
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runo ( L e c n j 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
instrucción número 35, esta Comisión, en 
sesión celebrada el día 20 de!; corriente 
mes, acordó anunciar, "por i segunda 
vez", a concurso especial de provisión las 
vacantes qüe figuran en la relación ad-
junta, todas ellas con el haber anual que 
se ndica v los emolumentos legales co-
rrespondientes : 
Villarroañe (Vülaturiel), niños, 1.500 
pesetas, maestro; sustitución por enfer-
medad. 
Silvan (Benuza), niños 1.500 pesetas, 
maestro; sustitución por enfermedad. 
Vüladecanes (Benuza) niñas, 1.500 pe 
setas, maestra; sustitución por enfer-
medad.. 
Los aspirantes remitirán sus instan-
"» cias en el plao improrrogable de ocho 
J dias a la Sección Administrativa de Pri 
| mera Enseñanza, dichas instancias debe-
J rán venir acompañadas de los documen 
J tos que se señalan en las instrucciones 
j 28 y 29 de la orden circular aníeriormen 
j te mencionada. 
^ Podrán acudir también a estê  con- • 
* curso quienes posean título académico 
S o carrera eclesiástica; pero sólo podrán 
\ ser nombrados a falta de aspirantes 
¿* maestros 
Se recuerda a los aspirantes la nece- 1 
\ sidad de remitir en el plazo señalado to 
dos los documentos necesarios para so-
licitar dichas susttuciones. ya que de lo 
contrario no podrán ser adjudicadas." 
dable, una escaparate, otra mos-
v-da practica, dar rienda suelta-a'bs-pa-j J • . » , 
^ ,. „ . 1 I trador, propia carnicería o salchi-
siones. liso, dice Santiago, es ensañarse -i / . , . . 
, . , , í cnena, cocina económica semmue-
. lastimosamente. ' } J -n * « 
j . va se venden. Para tratar, calle 
Las B^has que reparten los protestan ^ Rúa> 25, primero, de 1 a 3. 
tes carecen de esta epístola que yo estoy C A R T E R A conteniendo cierta can-
comentando; les hacía daño su doctrina, , . tidad de d;ner0i papeles imp0rtan. 
y, por eso, la rechazaron de su canon co-; teS( perdióse desde . Bar Azul al 
rao apócrifa. Lutero decía de ella que era Victoria. Se gratificará devolución, 
una epístola de jiája. ! T)*n\7. y Velarde. 10. 
¡Cuántos hay que escuchan la palabra G A F A S con estuche, perdiéronse frente 
divina con atención, pero con atención de a San Marcos. Se gratificará a quien 
curiosos, como escuchan las personas se-i las entregue en Burgo Nuevo, 6 I 
cillas al charlatán de feria que anuncia V E-350 
1 C H O C O L A T E S \ 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1128 
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; Desea usted comprar o ven-
der in«rnJiTmria de cnalnuie' 
clase? Envíe característícas de 
las máquinas a 
M ORO TARCON, IMGFNT.RO 
Colón 44, 2.° centro.—León. 
A-262 
m - M f l C E N E S R i D R ü E J O 
F E R R E T E R I A a l por mayor ry dfttall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N j 
M a r H n e z y C a s a s ( S . e n C . ) \ 
L E O N i 
O r d o ñ o I I , n ú m . 18 
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C H O C O L A T E S 
ec venden instalación completa mar-
ca Leman. Harinera Astorganá. As-
y acoesodot en ge^qral 
E S T A C I O N D E E N G R A S E 
R E P A R A C I O N E S 
Inaapendenc ia j 19 
Burgo Nuevo, 2 L E O N T e l é f o n o 1621 T e l é f o n o 1732 
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Págtni 
Domingo 22 de mayo de 193S P R O A 
Beso 
v juramento 
Desde los más remotos tiempos, los hombres han 
buscado siempre la forma de encarnar las cosas que 
penetren por los sentidos, las ideas abstractas y gene-
rales, poco adecuadas a la comprensión de la mayoría 
de los espíritus. De aquí los símbolos o signos exterio-
res que plasmando esas ideas, les dan verdadera vida y 
realidad. 
Los símbolos, pues, tienen para el hombre la misma 
importancia que la idea animadora. Y así la Bandera, 
símbolo de la Patria, es en lo terreno el más alto 
símbolo que el hombre puede contemplar, ya que la 
Patria es, después de Dios, el más elevado ideal que 
puede anidar en nuestra mente, y. a la vez el más pro-
íundo sentimiento que echa sus raíces cu nuestro co-
razón. 
Por eso nada m á s grane entre las fiestas cívico-mi-
litares que esta fiesta de la Jura de la Bandera que 
hoy va a celebrarse en León. 
Pasaron ya para siempre aquellos días de nefando 
recuerdo en que era delito gritar ".VIVA ESPAÑA", 
mientras envenenaban los aires las notas vulgares de 
" L A I N T E R N A C I O N A L " y en los que Gobiernos co-
bardes recluyeron al secreto de los patios de cuartel, 
como si fuera pecaminosa, esta fiesta en que los hom-
bres consagradqs al servicio de la Patria, sellan el sa-
grado deber, primero sentido y consagrado en la con-
ciencia, con las palabras solemnes del juramento, que 
exterioriza aquel sentimiento íntimo entre sus conciu-
dadanos, y es la primera semilla del honor nr.Htar. Aho-
ra la fiesta, bajo la luz del sol y el manto los cielos, 
entre el fervor y el entusiasmo del pueblo participante 
en ella, cobra 'todo el prestigio que corresponde a 
Como toda fiesta, tiene su rito, que es en elh la pa-
labra de juramento y el beso en la cruz que forman la 
ensena gloriosa cen la espada que ha d^ servirla, sím-
bolo también del más gr-r.dc sacrificio que el lien.'—o 
puede ofretufer, la propia vida, porque es la ofrenda 
total de su ser terreno. Y par^ elevar la traoción hastif' 
músicas, tambores y cometas interpretando W m->ie--
tad del Himno Nacional. 
Y del mismo modo que la verdad Divina se ha m-ni-
festado a los hombres en los cuatro Evangelios, pode-
mos decir que esta gran verdad de la Patria t¡:ne cua-
tro Evangelios también, que pueden resumirse en c - t w ' 
cuatro verdades. Al 
CRIFÍCIO. cncajac! 
Franco y en su Esl 
i Franco! j Franco 
L 
IOR. TRABAJO, JUSTICIA y SA-
iá perfectamente en !a España de 
ido Nac¡onal-Srndica-ista 
Manuel LOPEZ DE RODA 
Teniente Cerón. I de Infant - K 
primer Jefe de MiUcíu de F a -
Unrre F n-v-^h T r a d c nV.cta 
y <fe I M JONS., de León. 
Romance de la Jura 
...A los Sangentos 
Provisionales de Inían-
teíía, la Ciudad Hués-
ped, en el día de su Jura 
de la Bandera. 
Mesando barba de bronce, 
eníiie vestidos de hierro, i 
rumiando «na fabla vieja 
como el latín de K Q "fuero", 
esta León el monarca 
de nuestros jUimeros reinos; 
está reviviendo historias 
sonoras del romancero. 
E l sol ééosQbe en las plazas 
las letras de un evangelio. 
Mil banderas se le agitan 
como temblorosos nervios. 
El espacio es de arquivoltas, 
las calles naves de un templo. 
Y per cardados de luces 
hoy está rr.ás bajo el cielo, 
—tímpano Jque quiere oh 
muy de cerca el juramento—. 
Las bayonetas parecen 
los seis chúalQS ardiendo 
y X-eón... "Santa Gadea" 1 
do juraran los Sargentos, 
y el " C V i " qtzc toma solemne 
tan altivo juramento 
es ese hidalgo de Alonso, 
llamado Guzmán el Bueno. 
Sargento de infantería, 
artesano del Ejército; 1 
mezo de poces dolores, 
mi Sargento; . ' >' 
¡cómo te brillan tres sedas 
doradas sobre tu pecho! 
Es que al sonar bajo el aireo 
de las banderas y el viento 
la promesa encadenada 
de tus palabras y besos, ?W 
el oro del estandarte 
hízose lengua de fuego 
y lamiendo en tu guerrera 
prendió un... galón de Sargento.-
Y sus márgenes sangrantes 
a <tus. venas ¡se ciñeron. 
Sangre y sangre se juraron 
deiramarse la un mismo tiempo. 
Mis banderas, las que visten I 
un luto de nacimiento, 
encendieron más s á s ñecaaía 
y apaganon más Isu ne^ro. 
Sargento íde Infantería, 
mi Sargento, 
que juraste a mis banderas 
ser vencedor o ser muerto, 
¡cómo brillan las tres, sedas 
dciradas sobrb tu pecho! 
El cuchillo de Guzmán 
es juramento de acero 
y el acero no se dobla 
aun cuando un hijo sea el muerto. 
St:^ Líos son rituales , 
es t&gsdor ce recuerdos " j 
que hoy L aclan en los aires 1 
las hojas de un laurel fresco. ! 
Una fleclia disparada 
sube 'a clavccse en ios cielos 
y es la sangre de la herida 
un astro que está naciendo. 
Sargento de Infantería, 
León y Guzmán que oyeron 
tu Jura, plantan laureles 
a bordar en tus trofeos 
y mi bandeja- enlutada 
con los nombres de los muertos, 
lleva una recta en el asta, 
que en su silencio derecho . ^ 
te ofrece, por si cayeres, 
en nuestro cielo un lucero. 




Hoy va a pasar bajo los pliegues de la Band«lJ 
España, llevando en sus labios un beso de servicio, 
crificio y jerarquía, la sangre joven de la Raza, «t 
drada en las filas de los sargentos del Imperio. PoH 
bajo de los mismos pliegues por donde pasaron 
glos y las edades con sus dientes afilados a la u 
perie del futuro de grandezas,'con hambre de w 
Por debajo -de una bandera que nunca nunre, p 
hubo siempre quien la llevara, a través de diasilc 
minia, en el almario de las mejores deveciom'?, en 
nasia de lucha honda y fervorosa, hasta so gw** 
surgir a la caricia del viento nueivo un 18 do jv* 
tre estrépi tos de gloria y alegría de canon*» 
Es la bandera de la España de siempre. 1̂  «I 
aupó en las rocas de Covad¿nda, gritando al ta1¡a 
destino y una fe, y que recorrió en ocho siglos ^ 
riosa reconquista, hechos gozo y carne de im" 
el mapa caliente de España, todo un mundo de 
mos y grandezas, en que todo eran afanes, P"* 
gloria, sudor y hierro de batallas y versos coflil^ 
por estudiantes que abandonaban Alcalá y tja»^ 
para asaltar fortalezas, mientras los soldados ^Kj 
versos exactamente igual que ahora. ^ m t 
•se puso el sol y se levantó un Imperio. ^ " " ' J 
llevaba sobre su frente nuestro emblema y M | 
su generosidad—enjoyando las ilusiones de 
razas adoptan nuestro emblema y empiezan a WJB 
sicas deliciosas de una nueva vida para Dios IM 
sar, y cantan veinte pueblos en nuestra lenguada 
deza de una cultura y una civilización.* 
Sargentos* del Imperio: Camaradas d; la 
paña: Sobre los lomos del Clavileño—Qmjo 3 
Raza—de vuestra ambición santa, vais a re 
tierras, mañana mares, conquistando días 
necer de esta España de nuestros amores'q' • Tgí 
de cuando se hizo milicia, y entonces nic .^ j 
Porque sobre la etica parda de. su hábito d-' ^ 
po airear a los vientos del mundo la Cimera 
balleros mitad monjes y mitad soldados. 
Que en vuestros besos a la Bandera-—esm3"*1 
gentos del Imperio—vaya con el calor > ^ 
vuestra ilusión ardiente, la promesa segura 
bréis de cantar eternamente la canción subb^ 
han legado nuestros mejores—vigilantes en ^ 
Eterna de los luceros—de que solamente en 
las -se muera por España y de que con ^ | 
Caudillo, sólo se IMCHC por la Patria, el 
ticia. Por el Imperio. 
¡Arriba España l 
